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Es e! periódico ¿e  mayor d r c ü M é s
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
L a F á b r ic a  de m o sa ie o s h id ra t ilic o s  
m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de 
m a y o r  e js :n o rtació n  
DE
o se  J o
_  ialdosás de alto y bajo relieve para orna­
mentación, iinitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obletos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público rió confunda rriis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho én belleza, calidad y colorido.
Pídanse católogos ilustrados.
Exposición Marqués dé Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.- '■MÁLAGA. •
S e  a l q u i l a  u n a  e a s a .  C a l l e  
d e  l a  V i e t o ü i a ,  n i l i u .  1 9 4 .
C o m e n ta r io s
La demostración más concluyente de 
que en España no existo- el régimen 
parlamentario, sino en el nombre, nos 
la suministran con su conducta en vís­
pera de elecciones los políticos de los 
iiandos dinásticos que turnan en el 
usufructo del poder. •
Jamás se Wan dirigido éstos á la opi­
nión para pedirle su concurso. Jam ás se 
les ha visto dirigirse directamente* al 
cuerpo electoral. Jam ás han celebrado 
asambleas ó reuniones públicas para 
exponer programas y defender ó com­
batir reformas ó soluciones de determi­
nado carácter político, económico ó so­
cial.
Los candidatos de esos partidos, an^ 
tes que el de los electores procur^an el 
apoyo del ministro de la Gobernación y 
del jefe del Gabinete. .Entre el mitin y la 
visita al Gobernador y al cacique co­
rrespondiente, optan por esto último.
Si aquí hubiera,un régimen de 6pi- 
món ¿podría procederse así? ¿se rele­
garía á último término el factor elector 
; que es el principal? "
iteñ’otrQ'̂  Jflaises. de,Europa, en todas 
*álas naciones d^nde ño tiene equivalen­
tes la palabra encasillado ni los minis­
tros haceft diputados, los hombres más 
notables de la política, ios jefes de par­
tido, como los ministros y el propio 
presidente del Gobierno, organizan mi- 
íins, défienden en ellos sus respectivas 
doctrinas y procuran por medio de es­
tos y de otros procedimientos igualmen­
te legítimos co n q u istara  la opinión, 
atraerla á su causa, recabar su apoyo 
para la lucha en los comicios.
¿Cuando se vió aquí á Cánovas en 
un mitin electoral? ¿cuándo á Sagasta? 
¿cuando i Montero Ríos, á Moret, á 
j  Maura a Canalejas, á ninguno de los 
j Gemas pirlam entarios á sueldo d é la  
monarquía? Sin los que celebran los re­
publicanos, no habría mitins electorales 
en España; esto es indudable.
Contra este hecho ¿qué valen todas 
Sas ficciones y todas las promesas de 
sinceridad electoral de los gobernantes 
dinásticos?
Nada más lógico y más natural, en 
un régimen de opinión, como el régi­
men parlamentario, que pedir el con­
curso de quien constituye el factor más 
esencial de ese régimen. A pesar de 
ello, si viéramos mañana á los primates 
,de las banderías monárquicas organizar 
y celebrar mitins electorales, nos que­
daríamos asombrados. iTan falseado, 
tan podrido, tan viciado está aquí el 
sistema!
En cambio se oye cotí indiferencia 
hablar del encasillado, se ve con ver­
gonzosa calma montar todo el tinglado 
de falsificaciones electorales y se asiste 
con pasividad incalificable el reparto 
de pseudorepreseníaciones parlamenta­
rias.
Compárese la agitación política que 
taracteriza el periodo electoral en los 
puebit'os donde el régimen parlamenta­
rio es una realidad y los procedimien­
tos electorales que allí se emplean, con 
los íra6a/¿í;s elecíorales de nuestros po­
líticos moná^-íguicos y sus intrigas para 
conseguir que los encasillen, y dígase 
después si esto es parlamentarismo.
cojLtjiSuéiúrf do gus íincasi se íe aumen­
tará el reparto de consumos, será obje­
to de toda clase de'persecuciones.
E n  estos casofe el cacique es eí único 
qué gana, por que el candidato se en- 
iende directamente con él, le entrega el 
dinero para la  elección y en nombre del 
Gobierno le da carta blanca para todo; 
sus hijos no van al servicio militar, ape­
nas si paga contribución ni arbitrios de 
ningún género y es el dueño absoluto 
del pueblo.
En ; casi todos los distritos rurales 
hay un cacique de estos, que es el que 
hace los diputados, y como los de opo­
sición ningún favor pueden .hacer al ■ca­
cique, de ahi :íiue todos los diputadcfe 
de los distritos rurales sean ministeria­
les.
Por eso se ve también cómo á cual­
quier cambio de Gobierno y á pesar de 
la sinceridad electoral que ofrecen, son 
removidos los alcaldes y suspensos los 
concejales á fin  de que la  elección sal­
ga á medida del deseo ministerial. Y 
esto se ve bien ,claro si se considera có­
mo un candidato liberal, mandando su 
partido, sale diputado por miles de vo­
tos y ese mismo, mandando los contra­
rios, e s  derrotado de un modo vergon­
zoso.
En resumen: que con el sistema que 
usan los monárquicos para hacer las 
eIecciones,serla más noble y más franco 
que el Gobierno hiciera elecciones so­
lamente en las capitales donde haya al­
gún movimiento de opinión electoral y 
en el resto, y  sobre todo en los distritos 
rurales, nombrara los diputados de real 
orden.
Así se obraría con franqueza y des­
aparecería la farsa ,1a ficción,la vergüen­
za del sistema.
sibil de socios y otros asuntos, en su do- 
miciítD social, Carrera de Cápüchinos,-9.>
; Lo que se pone en conócimiento dé los 
socios, rogándoles la puntal asistencia.





Nuestro querido colegq El País mani­
fiesta que ha recibido noticias de Ante­
quera, negando importancia al mitin de 
los radicales que, según le.'escriben, es 
grupo formado por dos republicanos ex 
pulsados, amigos hoy de Bores y Ro­
mero., ,
Añade que nuestro ilustre y respetable 
correligionario el Sr. D. Francisco Joa­
quín de Aguüar, ha. rechazado el cargo 
de présidente honorario del titulado Di- 
irectorio radical, y que Ío mismo han hecho 
ilos caracterizados republicanos D. José 
Borrego y D. Antonio Atanet Pinto.
Con especial Complacencia hemos leído 
esta información del iíust«ádo diariOr ma-' 
drileño, ciiya buena fe fué indudablemén- 
te sorprendida cuando hace días insertó 
comunicados en que se desvirtuaban los 
hechos ocurridos en la ciudad vecina y se 
incurría en notorias inexactitudes.
En el partido republicano de Antequera, 
como dice ahora con perfecto conocimien­
to de causa el colega, no ha habido exci­
sión ni desprendimiento alguno que me­
rezca tal nombre.
Nuestros correligionarios de aquella 
hermosa población, publicaron no ha mu­
cho un manifiéste), en el que claramente 
definían su noble y oportuna actitud, 'y 
cuantos republicanos gozan allí de pres­
tigio ó han pertenecido á las organizacio­
nes anteriqrés dél partido reconocen la 
autoridad de la Junta municipal y mantie­
nen la más completa cohesión y disciplina 
Todo el rüido.que se hizo con el llama­
do Directorio radical y el mitin en que 
éste se nombrara, fué obra exclusivamen 
te de los- elementos boristas que trataban 
por ese medio de destruir el partido repu­
blicano. ,
No han conseguido llevar, como era 
de suponer, la más pequeña perturba­
ción á ias filqs de la Unión Republicana, 
que, con arreglo á procedirriientos ge- 
nuinamente democráticos ha renovado 
sus,organismos, . .existierído hoy más en­
tusiasmo que nunca entre los republica­
nos antequeranos.
Respecto á lós móviles que han impul­
sado á los disidentes, cuyos nombres ha­
ce muy bien El País en no publicar, pues 
no merecen que la prensa republicana, 
como hicimos nosetros no dándoles im- 
portáncia, se ocupe más de ellos, baste 
decir que todo eLmundo en Antequera los 
conoce y que los mismos hechos de uno 
y otro han justificado el acierto con que el 
partido republicano procedió al eliminar­
los d̂ e su seno.
. ..... . **̂******—
El telégrafo nos anunció que el general 
ruso Kozlovsky ,ha sido asesinado en 
Kráomnyask.
He aquí algunos detalles de cómo se 
realizó el hecho:
El general Kozlovsky, comandante de 
la guarnición, se había distinguido por su 
rudeza en la represión de los últimos des­
órdenes agrarios.
Lo? campesinos de la comarca le odia­
ban, y varias veces le habían anunciado 
su próxima muerte.
El dia del hecho recibió .una carta ame­
nazadora, que firmaba el Tribunáí secrqto 
revolucionario. ' .
En ella se le decía que, en castigo de 
sus crueldades, sería asesinado antes de 
las cinco de la tarde.
El general no hizo caso, y á las cuatro 
ée fué á la plaza más concurrida de la ciu­
dad, á pasear con varios amigos.
Kozlovsky, riendo, sacó la carta y la 
enseñó.
Todos rieron con él, menos uno que, 
sombríamente, dijo al general:
Ten cuidado, que los terroristas cum­
plen siempre su palabra.
¡Bah! —repuso Kozlovsky. — ¿Quién 
hace caso de bravatas?
Y isacando el reloj de su bolsillo, agre­
gó con jactancia:
—Mirad. Son las, cinco, y aun estoy vi­
vo. Confío estarlo mañana también.
; Siguieron paseando, y á las seis menos 
cuarto el general d^spidióse de sus acom­
pañantes y se dirigió á su palacio á pie.
Iba un poco nervioso, miraba á todas 
partes, y su mano derecha oprimía déntro 
de su bolsillo la culata del revólver.
Cuando llegaba á su casa, un individuo 
vestido con distinción, íe llamó con la 
mano,,diciéndole al propio tiempo:
—¡General, espere un poco!
Kozlovsky se volvió sorprendido.
' —¿Qué desea?
—Decirle que aun no han dado las seis, 
y que me perdone el involuntario retraso.
£1 general quiso sacar su arma; pero el 
desconocido no le dió tiempo.
Con rapidez extraordinaria le apuntó 
con su revólver y le disparó tres veces.
Kozlovsky cayó muerto, sin proferir un 
gem ido..............
; El terrorista guardó su arma, y aprove­
chándose de la estupefacción^ de los tran­
seúntes, desapareció tranquilamente.
; La policía no ha podido capturarle.
para satisfacer estas aténcidnés‘ créese 
que la mehalla quedará reducida á los 
principales jefes,  ̂ - ■
A última hora se háblába de un comba­
te entre leales y rebeldes, -en el que éstos 
llevaron la peor parte.
También se aseguraba que las tribus de 
Gayata, Brennes y Tazza, se habían al­
zado contra el pretendiente proclamando 
al sultán. .
, El rumor no ha sido confirmado.
Han dejado de prestar,los trabajos á que 
de ordinario se entregaban, los confina­
dos de este penal.
La determinación há producido gran 
disgusto entre, los récíusps, que hasta 
ahora, bien suministrando elagua a d o ­
micilio, ó en otra clase de faenas de me 
ñor cuantía, obtenían ingresos de alguna 
importancia.
Afü'zgai^ por los rigorea. que. coij ellos 
se emplea, créese que el trasladó de los 
confinarlos no se hará esperar muchos 
días.
He oido decir, que en poco tiempo han 




Se asegura que el Roghi ha dadoorde- 
nes prohibiendo el arribo á su campamen­
to de los numerosos europeos que á dia­
rio le visitan. De esta medida han sido 
exceptuados los españoles.
Meiilia l.® Marzo 1907
Esta mañana ha fallecido repentinamen­
te, é í  teniente de la Guardia civil. Jefe de 
policía de esta Plaza, don Ricardo Ruíz 
de Alcalá.
El Sr. Ruiz de Alcalá acababa de reci­
bir el aviso de la llegada del vapor correo 
Ciudad de Mahón, y cuando se disponía 
á salir á la calle, sintióse de pronto indis­
puesto, dejando de existir poco después, 
en brazos de su esposa 
Esta, presa de un ataque de enagena- 
ción mental, en ropas menores, abandonó 
sus habitaciones, dando desaforados gri­
tos. A las voces de la desconsolada seño­
ra, acudieron varias personas que se 
apresuraron á prestarle los auxilios que 
su estado requería.
La muerte del Sr. Ruíz de Alcalá, ha 
producido penosa impresión, pues el fi­
nado gozaba de muchas amistades.
Reciba mi pésame más sentido su dis­
tinguida farñilia. ** *
En ,1a kábila de Beni-Sicar, riñeron an­
teayer dos hermanos, Al intervenir el pa­
dre de los contendientes, recibió en el pe­
cho una grave herida de gumía, de la que 
acaba de fallecer en este Hospital.
P . PEPILLO
Director de El 'P'opular. : ' ^
Mfáaga,
Muy señor mío: En'este día,y por todos, 
los vecinos de, esta-villa, ha. sido formula­
da una protesta contra él nuevo Ayunta­
miento que en esta quieren ponernos, y la 
cual ha sido dirigida al Exemo. Sr. Go­
bernador civil de la provincia, fundándo­
nos en la referida protesta en que dicho 
Exemo. Sr, Gobefnádqr rió debe consen­
tir tomen posesión dichos señores alcalde 
y concejales interinos, nombrados para 
sustituirá la Corporación municipal qué 
en esta hay, y que ha sido incapacitada; 
en razón que los señores interinos 
hombrados han gobernado en ocasiones 
anteriores y en verdad, en,nada han favo­
recido los intereses- de esté pueblo, ha­
biendo sido pésima la administración >úe 
los rnismós, y él pueblo de 'Totalán, ere 
vista de que no ha llegado él ya referido 
nuevo Ayüntamiénto á posesionarse, es 
el único remedio para que los intereses de 
todos sean respetados, por lo que han to­
mado las medidas de alrigir la protesta 
de referencia á la autoridad competente, y 
la que, copiada, dice así:
«Exemo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia de Málaga: Los que suscriben 
y que al final firman, en nombre y repre­
sentación de todo el pueblo de Totalán, á 
su muy respetable y superior autoridad 
acuden exponiendo: Que habiéndose in­
capacitado á los señores que componen la 
Corporación municipal de esta villa y ha- 
biéndosc' nombrado para sustituir "inte­
rinamente á dichos señores á oíros nueve, 
los cuales no son del agrado de este pue- 
b!o,ó sea de sus habitantes, por el motivo 
de que han de. ser dirigidos por el vecino 
de esta José Castillo vertedor, que es uno 
de los nueve nombrados interinos y que 
en distintas ocasiones ha sido alcalde y 
ha dirigido la política de'está villa citada y 
como quiera que la marcha administrativa 
en las veces que el indicado José Castillo 
ha sido presidente de este Ayuntamiento 
no ha podido ser peor, pues en nada ha 
favorecido los intereses generales y sí al 
contrario, cuanto dicho señor ha hecho 
cuando en esta ha mandado han sido atrq 
pellos,es por lo que recurrimos á V ;E .,su ­
plicándole que, siendo la autoridad com­
petente para poner medios en que ya el 
referido Castillo Vertedor no llegue á po­
sesionarse de esta Alcaldía, así como tam­
poco lós demás señores que han sido 
nombrados para concejales interinos, es
St. D. Enrique Frínken.
Málaga.
Muy Sr. mío: Son tantos hoy día los reme_ 
dios que la ciencia aconseja para él trata" 
miento dé la blenorragia, que no sabe uno á 
cual elegir. Cuando tuve noticias del «Gonp- 
sán» Riedel de Berlín portas muestras que 
tuvo ábien mandarme, pensé que eráúno. dé 
los tantos remedios que se recomiendan. Con­
fieso que lo ensayé con frialdad y sin, entu­
siasmo. Los resultados han sido tan eficaces 
y sorprendentes que me quedé maravillado.
En quince ó mas casos de «Blenorragial.lip 
propinado el «Gonosán» y én todos ellos á 
ios pocos días la curación radical y absoluta 
ha sido el resultado. Además, he tenido en- 
férmos de blenorragia complicada eu «Or­
quitis, Sisíiíis, Prostatiíis-etc. y sfehípre ep 
absoluto ci «Gonosán» tuciéfldose y.Sáciieiiüo 
quedar bien.al Médico'.
Asi, es, que, haciendo honor á la verdad 
ciéníifica, debo declarar y certificar sin' em­
bajes ni rodeos, que el «Gonosán» Ri'édel de 
Berlín es la última palabra de lá ciencia para 
la curación, del «Gono-ócus, esté en lá vegi- 
ga, en lá uretra ó en cualquier sitio de íás 
vías urinarias.
Es, pues, un remedio excelente y que no 
me cansaré de recomendar.
-Finalmente, debo á usted, participar que en- 
■fernio,que se somete al «Go.nosán», cura sin 
neceskiad de recurrir á la práctica antigua; 
molesta y cara de las inyecciones uretrales.
Es cuanto tiene el gusto de manifestar á 
usté su affmo. s. ,s. Dr. Alabart.
Barcelona 31 Enero 1907.
Renaud, sobre reclamación de cantidad, hoy 
incidente de impugnación de costas.—Aboga­
dos, Sres. 'Valdecasas y Vida; procuradores, 
Sres. Sedeño y Rivas.
INFORMACIÓN MILH AR
Pluma y Espada
por lo que nos dirigimos á V . E„, r o g M n S s f S L ‘‘ca“ S r í a . " ' '  ^
Semejanzas electorales
los ■ candidatos A
A r te s  y  L e t r a s
—¿En qúé se parecen 
las criadas de servicio?
—En que todos quieren salir.
—¿En qué se parecen algunos candida­
tos á ios guarda-agujas de los trenes? 
—En que están encasillados.
—Y  ¿en qué se diferencian?
—En que cuando oyen un silbido se sa­
len de sus casillas.
-¿En qué se parecen los níñqs desapli­
cados á los candidatos de poco arraigo?
—En que temén ir al colegio.
—¿Y los parientes de los primates polí- 
cos á los malos toreros?
—En que casi siempre salen encunados. 
— ¿Y los candidatos á los zapateios? 
—En que á todo el que entra en su casa 
le preguntan sonrientes: «¿Votas?
—¿Y la lucha electoral á -una casa de 
préstamos?
-En que en las dos vecen las pápele- 
itas.
—¿Y los candidatos á los puros ,de me­
dio real.
-En que después de elegidos resultan 
malos, y que, á veces, los elegidos son 
peores que los otros.
* *
Rumores graves ©n Melilla
fe
Y bajando un poco de esos qué, aun­
que algo impropiamente, llamaremos 
alturdí  ̂de la política general en rnateria 
de elecciones, á lo  que es en realidad la 
contienda electoral en los distritos ru- 
jrales, el ett^dro que se nos ofrece no 
rpuede ser má§ gráfico para representar 
el sistema.
En España no hay posibilidad de que 
pueda triunfar un" número regular de 
candidatos de oposición verdaderamen­
te independientes; pues haciéndose co­
mo se hacen las elecciones, sóíá los pro­
tegidos por el Gqbierno que mande, ó 
los millonarios, pueden triunfar.
Los alcaldes, los jueces municipales 
y todos los que disponen de la máquina 
electoral, son hechura del cacique, y 
como ellos confeccionan el censo, el 
candidato por quien ellos se inclinen 
tiene que ser el elegido.
Y ¡ay del que no le vote! Contra 
quien tal hiciese caerían todos los atro­
pellos y vejaciqnes; perderá todos los 
Juicios que entáble, sé le recargará la
Por algunos viajeros llegados en el va 
por Sevilla, nos hemos enterado de ciertos 
rumores alarmantes que corren en la plaza 
de Melilla.
Dicen que reina allí gran alarma produ­
cida por el rumor de que los confinados de 
aquel penal están resueltos á  volar el pol­
vorín de la Concepción, situado en el,een 
tro de la plaza, si, como se asegura, se 
lleva á gabo él traslado del presidio. Ésas 
noticias, según referencias, han llevado 
el pánico á aquel vecindario. En la plaza 
africana no se habla de otra cosa y se dice 
que el General Gobernador ha recibido 
un anónimo dándole cuenta de lo que 
trama.
Suponemos que esos rumores no ten 
drán fundamento; pero es de esperar que 




Debiendo celebrarse hoy domingo 
las ocho de la nochel juníá general ex 
traordinaria, de segunda convocatoria 
en el Círculo Republicano de Málaga, pa 
rá la élección dé Presidente y Vicepresi 
té, se pone en conocimiento délos seño 
res socios, rpgándples la puntual asisten 
ci^ '




Aunque sin poder asegurarlo, se dice que ' 
la propuesia .de asq^nsqs de este mes en el 
armá de InfaúíCría, será de cuatro tenientes 
coroneles,_ diez comandantes, catorce capita­
nes y dieciseis primeros tenientes. - •
—Se .b.a concedido el retiro á tres tenientes
se
Recibida  CON r etr a so .
Melilla 26 Febrero 1907.
Cuenta el “distinguido periodista señor 
Tur y Mary, que acompañó al Sr. Villa- 
nueva en su reciente expedición á las pla­
zas menores de Africa, que los riffeños, 
inspirados en la gratitud dúe sienten hacia 
el ilustrado africanista le han dispensado 
un recibimientolcariñoso y entusiasta.
Para festejar |su presencia los indíge­
nas organizaron varias expediciones al 
campo interior,y al paso del Sr. Villanue- 
va.por aquellas kábilas, los moros pro­
rrumpieron en aclamaciones entusiastas, 
y  conmovido el expedicionario por aquél 
espectáculo tan extraño, dado el lugar en 
:que se celebraba y las personas qué en él 
tomaban parte, daba las gracias en nom­
bre de la nación española, cuya repre­
sentación ostentaba.
Nc^hay precedentes—me ha manifesta­
do el periodista—en estas demostraciones.
El Sr. ViUánueva, dado el ascendiente 
que tiene entre los indígenas de estas cos­
tas, es el llamado á Intervenir con éxito, 
para que nuestras relaciones comerciales 
adquieran el desarrollo amplísimo que to­
dos pretendemos.
El exministro de Maripa, regresó á Es­
paña convencido, una Vez más, de que pa­
ra la realización de empresas comerciales 
en.eí Moghreb, no es cosa indispensable 
el empleo de los maüsers; otro procedi­
miento Guaiquierá nQ§c|srá.lá yjctoijja ep 
la mayoría de los casos.
4:♦ «
insurrección
Hoy domingo, á las ocho de la noche, 
celebrará sesión ordinaria el Centro Ins- 
Úrucriyo.Obrero ; Republicano del sexto 
distrito, pampreggnter las cuentas, admí-
Algunos pequeños contratiempos en la 
marcha de sus asuntos, vuelven á poner 
en movimiento al jefe de 
Muley ‘Mohénied,
Ya ha dado las ordenes convenjenies 
parg éhvlar una étlpedición co n tra 'la sfl- 
bilas de Alhucemas, y principalmente con­
tra la de Beni jUriaguel, autores de la 
muerte del caid, que hace algún tiempo 
envió para recaudar los tributos.
Al mismo tiempo, ha castigado severa- 
nténte á los que en el zoco de Auyud se 
negaron á satisfacer los impuestos.
Las últimas noticias de üjda, dicen que 
á los soldados de la melialla imperial se 
les adeudan importantes cantidades y que 
con este motivo se registran á  diario mu­
chas deserciones,
§j ej no envía pronto fondos
^ E l .—P ero entonces., 
es un hombre terrible? \
Ella .—¿Mi marido? Lo que se |l!ama 
una fiera.
El .— ¡Bah!
E lla.—¿Vas tú alguha vez al Circo de 
Pubiliones?
El .—No; es demasiado lejos.... Pero 
he ido muchas noches á Palatino.
Ella .—E ntonces has visto en el depar­
tamento de las fieras, los tigres.
E l .—S í; y son magníficos.
ElLa .—¿Has visto las hembras de los 
tigres?
El .—S i. Y son muy bonitas; una gra­
cia, una flexibilidad...
Ella .—Y  mientras tú mirabas esas hem­
bras ¿qué hacían los machos?
EL.-^jPonían una cara! Una vez uno, 
de Bengala, según me dijeron, saltó sobre 
mí, sacó por entre las rejas unas garras 
terribles y rujió como un demonio.
Ella .—¿Verdad que estaba irritado?
El .—¿Q ue si lo estaba? Se conocía que 
no quería bromitas con su esposa, más ó 
menos legítima. Y yo tuve la idea, que 
creí en aquel momento gportuna, dé quo 
decían bien los que dicen:¡Ce/oso como un 
tigre\
Ella .—P ues bien, los celos de un tigre 
no son nada al lado de los^del señor cuyo 
nombre llevo.
El .—̂ ¿Qué me dices?
E lla,—Es un hombre cruel, brutal, in- 
fléxibleí.,,
El .—¿De modo que si conociera?
Ella .—¿Nuestro amor? ¡Ay, pobrecito 
amigo mío! sería una cosa espantosa, te­
rrible, aterradora.
E l .—¡Valiente animal!,.. Afórtuiiada- 
liiente, no sospecha nada.
E lla.—En principio, mimárido sospe­
cha siempre. desconfianza, iguala su 
ferocidad, ¡Está siempre sobre el quién 
vive!...
—El .— ¡Pero oye!...
E lla.—Y  como junta á los celos del ti­
gre, la astucia de la serpiente y la sagaci­
dad del cavoar, no me asombraría que 
oliera muy pronto la buena pista.,,
El .—¿Y  que descubriera?
gLlíA.— j’fo d o !..,'V 'yo  id conózCo: su 
veiigánza sería terrible. Tales hombres la­
van su desbouÉá GQñla sangre,
Eh.-^óY habías de eso, así, eon tanta 
caima?... ¿Puedes mirar con esa tranqui­
lidad la eventualidad de nuestro trágico 
fin?
Ella.—No, oye: fíjate bien. Mi vida no 
correría ningún peligro. Me ama dema Ĵa'  ̂
do para inmolarme. Su^yeugarjza sólo ca-- 
erfa sphíé él amante,
EL.-r-¿Tú crees?
Ella—S í; ¡ya me ha ma*»
E l .—¡Vuelvo!
V X ouavía anda por ahí huyendo.)
Conde Kostia .
dolé ponga los medios necesarios para 
que el nuevo Ayuntamiento no llegue á 
tomar posesión. También esperamos da 
V. E. de que el Sr, D. Evaristo cese de. 
apoyar al nuevo Ayuntamiento y de lle­
var y representar en esa capital la política 
de este precitado pueblo, pues tanto 4  
D. Evaristo González, cpino á los demás 
hombres políticos que pértenécen al par­
tido conservador, les consta que no que­
remos á ninguno de los que haíi sido nom­
brados para la UUéva Corporación muni­
cipal, y prueba de ello que én la última] 
vez que el José Castillo Vertedor fuú al­
calde de esta ya referida villa y que por 
casualidad fueron ia§ Hltimas elecciones, 
solamente pudo llevar al Gobierno tan so­
lo cuatro votos, Por último, decimos á' 
V. E. que no siendo Ijaváda la política d e! 
este pueblo por el José Castillo Vertedor 
ni por ninguno de los deiflás que han sido 
elegidos para el Ayuntarniento nuevo, es­
tamos conformes con qué sea llevada di­
cha política por otra persona cuálquiera 
de este pueblo, puesto que las hay y que 
reúnen mejores condiciones para el pue­
blo que los que han sido nombrados.
' Por tanto, Exemo. ,Sr. Gobernador, es­
peramos ser atendidos en nuestra petición 
que por la presente ie hacemos, pues si 
así Vt E- lo hiciere reportaría un placer y 
una completa alegría para todos nosotros, 
su subordinados. En espera de que sean 
atendidos nuestros ruegos y petición, nos 
despedimos dé V. E ., quedahdo pidiendo 
á Dios por su vida y salud, para bien de 
sus subordinados,, Totalán 26 de Febrero 
de mil novecientos siete.»
Los señores que se relacionan en las 
adjuntas listas son los que firman la soli­
citud ó escrito que se ha dirigido al Exce­
lentísimo Sr. Gobernador y la cual queda 
transcrita; rogándole á Vd., Sr. Director, 
dé cabida de la presente en las columnas 
de} périódlco que tan dignamente dirige, 
debiendo significarle al propio tiempo 
que al Sr. D. José Jiménez Astorga le ha 
sido entregado otro escrito igual al dhigí- 
do al Exemo. Sr. Gobernador. Sin más 
por hoy,le anticipa mil gracias, suyo afec­
tísimo y s. s. q. b, §. \Vi,, Jl&sé. Hidalgo 
Falcó a,
giguen ciento noventa y seis firmas de 
vecinos de dicho pueblo.
Hoy oirá misa la fuerza franca de ios re-" 
glmiéníos de !a guaniiclón, e,n el misnio siístí 
y a la misma hora que de costumbre. j 
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Capitán de Extre­
madura D. joaquín Mone»* ‘
Cuartel: Éxtremád'’:;a, ¿apitán D. Miguel 
M^gar; Korbón-^;¿tro, D. Juan Ximénez. > 
Oúardia-5'^tfcmádiira, primer teniente don 
Garpintier; Borbón, otro, D. Anío- 
r.io Gómez. . i
Vigilancia: Extremadura, primeros tenientes
D. Eduardo Beríuchi y D. Emilio Maroto; 
Borbón, otros (E. R.), D. Ernesto Galán y 
D. Diego Villalobos.,
D B I.A B B IC IÓ N
d e  l a  taipde
Noticias locales
O b ra s—El lunes, según se asegura, se 
dará principio á las obras de reforma en 
el edificio donde ha estado establecido el 
Parador del General.
Como nuestros lectores saben, dicho 
inmueble ha sido adquirido por los jesuí­
tas para establecer en él su residencia.
D ícese que el edificio les ha costado 
41 .(K)0 duros y que éstos los ha facilitado 
una conocida danta de esta localidad.
Escándalo.-*^En uno dedos Juzgados 
municipales de esta capital piomovieron 
hoy fuerte escáiidaio cuatro mujeres de 
vida airadé qúe iban á prestar declara­
ción.
Las bravias se pusieron-cómo chupa dé  
dómine.
P e r r o  fe r o z .—En el partido de los 
Verdiales ha sido mordido por un perrazt) 
Francisco Cintera Ruiz. _  - . '
Este resultó con once pequeña^ beridás 
en la pierna izquierda, siend*-  ̂ curado eri 
cáiie de Mari­
de Rs de.Heredia
Representgr4^á; Hijos de Diego Martín
Mnfteá.—Granada, 61, Málaga.
A n d i e i a e i a .
Sección primera 
In c id e n te  su sp en d id o 
En esta sección suspendióse ayer el inci­
dente de apelación promovidó'cohtra auto de 
procesamiento dictado contr? D. A. D. M.
La suspensión debida á solicitud de 





d e  l i e v a d u v a  s e c a  d e  © e i'v e a s a  e s  e l  
r e m e d i o  m á s  e f i c a z  c o a t r a  l a  l> ia <  
b e t e s .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho rriás ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
C*ío juicio anunciado en causa sobre honii- 
cidio, tampoco se celebró, por incomparecen­
cia de uno de los procesados.
S e ñ a la m ie n to  pai?a h o y  
Sección segunda
Torrox.—Falsedad.—Antonio Jesús' Martín 
y otro.—Sres. Bugeila, Díaz de Escovar, Cas­
quero y Bérrobianco.
** «
C ita c io n e s
El juez de la Alameda cita á Autonio Cam­
pos Pérez.
-r^El de la Merced, á Carmen Madrigal Ro­
dríguez (a) Madrigala.
E n  G ra n a d a  
En la territorial de Granada'había ayer el 
siguiente señalamiento: ; . >
Sala de lo civil.—Juzgado de la Alameda 
D. Francisco Jara García con D. Pedro Huard
la casa de socorro de la 
blanca. ’
cup ‘ obras' d e l, Parque sin que se, 
tn h '-’ darán principio los nuevos
- -ajos:
S e s ió n .—Ha celebrado sesión la So- 
cié.dád de Higiene.
É í  to r e r o  «M ontes».—El entierro de 
Antonio Montes ha dado ocasión á Nuevo 
Mundo para demostrar una véz más que 
es éste, sin duda^alguna, el periódico que 
con más .éxito cultiva la nota de actuali­
dad gráfica en,España.
La información que sobre dicho asunto 
publica en su número tíe ésta semana es 
notabilísima, “ y desde luego afirmamos 
que ha de llamar la atención de sus lecto- 
res.
También publica fotografías muy inte­
resantes.
Otra nota muy notable del número, la 
constituyen los retrates de los artistas de 
Vúee en La Machicha y la música de di­
cho bailCi
N o m b ra m ie n to .—Ha sido nombrado 
auxiliar de lá recaudación de contribucio­
nes en la zona de Ronda, don José Here- 
dia Gil,
V a c a n te .—Se halla vácaute la secre­
taria del juzgado municipal de Cortes de 
la Frontera.
Puede solicitarse en el término de quin­
ce días.
S o c io s .—Han ingresado en el Círculo 
Mercantil, como socios, los Sres. D. Ma­
nuel Testa, don Francisco López García, 
don Juan Delgado Fernández, don Alfre­
do Caballero, don jc)íié Hurtado de Men­
doza y don Manuel Lários Alvarez.
M ú s ic a .—Mañana domingo tocará én 
el Parque la banda municipal.
S e r v ic io  p o lic ía c o .—He aquí el nú- 
meró de servicios prestados por la poli­
cía ^ e l  mes anterior:
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Dr. RUIZ de AZA6RA LANAJA
Médioo-Oeulista
calle MARQUÉS DE GUADÍARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas>
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rd oñ ez 
Martínez de Aguilar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
das, 5; blasfemos, 69; hurtos, 6; atentados 
4 ; raptos, 2; juegos prohibidos, 23; recla­
mados, 12.—Total, 145.
E n t ie r r o .—Esta tarde ha tenido lugar 
el entierro del cadáver de don Julio Del- 
ma Fouque, á cuya fatiiilia enviamos el 
pésame.
L o s  ch a c in e ro s . — Constituidos en 
sociedad los chacineros, han nombrado 
la siguiente Junta Directiva:
Presidente, D. Pedro Banderas.
Vice, D. Miguel del Pino.
 ̂Vocales: D. Juan García Diez, D. Fran­
cisco Berrocal García y don Manuel Gar­
cía Ramírez.
Tesorero, D. Manuel Recio Rosado.
Secretario, don Francisco Herrera Ca- 
rraso).
V a c ia d e r o .—En la calle de Pedro de 
Toledo existe un solar que se halla con­
vertido eii vaciadero de inmundicias.
¿No podi"á ser vallado?
In tr a n s i ta b le s .—Las callas Alvaro 
de Bazán y Marmoles, tienen la mayor 
parte del pavimento destrozado.
Urge la reparación.
F r e s c u r a ,—Remedios Segovia, criada 
de ia casa n.° 3 de la calle de la Victoria, 
arrojó ayer gran cantidad de agua por los 
iaalcones, manchando á dos transeúntes.
C a íd a .—En la calle de Dos Aceras dió 
esta mañana una calda Juan Villanueva 
Ramírez, ocasionándose una herida en la 
cabeza.
Fuá curado en la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca.
D e  m in a s .—Doña Remedios Ramos 
Henares, vecina de iy\álaga,ha presentado 
solicitud' pidiendo cuarenta y dos perte­
nencias para una mina de Estealita con el 
nombre Alejandro, sita en el paraje Hoyos 
de Cücorucho, en la Sierra Bermeja, tér­
mino de Mijas.
M e jo r ía .—Nuestro compañero en la 
prensa don Victoriano Lomeña, bastante 
mejorado de su dolencia, pudo ayer salir 
de su domicilio.
Celebramos el alivio experimentado.
L o s  d e p e n d ie n te s ,—Mañana domin­
go se reunirá en su domicilio social la jun­
ta directiva de la Asociación de depen­
dientes, la de la sección de tejidos y la 
de montepío.
R e g r e s o . -Ha regresauO de Granada 
el médico militar don Castró Morales 
Moleón.
D e n u n c ia s .—Ha sido denunciado el 
dueño del parador^de la Corona,por infrin­
gir las ordenanzas municipales.
Por igual motivo han sido denunciadas 
las empresas de coches La Veloz Chica, 
La Esperanza y La Española.
E n la c e .—Anoche, en la parroquia del 
carmen, contrajo matrimonio la hermana 
de nuestro amigo el director de la Escuela 
Republicana, don Antonio Estrenara, se­
ñorita dona Teresa Esírenera con el joven 
don Aáiguei Ruiz, siendo padrinos los tios 
de la novia don José Galiano y su esposa 
doña Antonia Martín.
De la provincia
C éd u las  p e rs o n a le s .—La Junta di­
rectiva de la Cámara Oficial de Comercio 
de Ronda, en sesión celebrada la semana 
anterior, acordó, entre varios particulares, 
telegrafiar al Presidente del Consejo de 
Ministros solicitando la suspensión de la 
cobranza del recargo sobre el impuesto de 




De infalibles resultados para las perso­
nas que tienen la desgracia de sudarles 
las manos y piés es una fricción diaria 
con AGUA de COLONIA DE ORIVE.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 
A c o lin a -L a z a .—Véase cuarta plana. 
G ra ú  s u r tid o  en. h o rm a s  de to d o s 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
compr.ando de 25 pesetas' en adelante; 
forros tuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te  al parador dei General.
C a r ta  b la n ca .*—Azul y rosa, de la 
aci'editada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Síra- 
chan esquina á la de Larios.
S i e r r a  N e v a d a , fá b r ic a  de h ie lo s . 
Postigo de Arance número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0 ‘30, 2 id. 0 ‘55, 3 id. 0 !7 5 ,4 ídem 
.1" peseta.—5 kilo 1‘25, li2  arroba 1‘40, 
3[4 arroba 2‘Q5 y 1 arroba 2 ‘75.
Doctor Viciano
Operación de estrabismo (bizco).
Uiiaa de las operaciones que con más se- 
güí/i^d practica el Dr, Viciano, es la 
operáCíí).'^ de (bizco) por el procedimiento 
de avanzami'“*̂ ®̂ combinado con
íenoíoraia, moalu personal al pro­
cedimiento De W ekc7 París.
.Esta variación en la deestra
bismo, fué objeto de una 
del Dr. Viciano al Congreso de 
logia de 1891.
Acompañó á esta comunicación u iíír  
gran estadística de casos prácticos, y la 
presentación al Congreso de algunos en­
fermos operados en su Instituto.
¡A ten ció n !,
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H é rc u le s -A le ­
m á n  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
C o n tra  la s  c a le n tu r a s . — Váase 
cuarta plana.
C u id ad o de la  b o ca  
Gracias á la frescura de su perfume, á 
sus propiedades higiénicas y antisépticas 
el Alcohol de Menta RíCQLES es el dentrí 
fico preferido en el mundo: da blancura á 
los dientes, los preserva de las caries, pu­
rifica el aliento y disipa el mal gusto del 
tabaco. Fuera de concurso París 1900. 
Grandes premios en todas las exposicio­
nes del mundo. El RICQLES se encuentra 
en todas las buenas farmacias y perfume­
rías.
P a r a  c o n s t itu ir  u n  fo n d o do r e ­
serva en las <familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber 
experimentado reveses de fortuna tan fre­
cuentes como imprevistos debidos á malas 
especulaciones ó á cualquiera otra caüsa, 
contratar seguro de vida en LA GRE-
SHAM.
Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «libe­
rar las hipotecas» que existan sobre el 
mismo, asegurar capitales en la compañía 
LA GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Som­
brerería, 10; Málaga, Marqués de Larios,4.
D is p u ta .—Los vecinos de Algarrobo 
José Segovia Fernández y Estéban Loza­
no, disputaron el dia anterior tan acalora­
damente, que la guardia civil hubo de 
creer necesaria su intervención.
Al primero de los citados sujetos se le 
ocupó una pistola.
T r a s la d o ,—El capitán de la guardia 
civil de Ronda, don Francisco Romero 
Macías, ha sido trasladado á Osuna.
Parece que el Director general del cuer­
po tenía interés en que fuera á ese punto 
el Sr. Romero, para que continuará su bri­
llante compaña de persecución del bando­
lerismo.
S u b a s ta s .—En las casas consistoria­
les de Casares, Estepona, Tolox, Yun- 
quera, Algatocín, Gaucin, Alhaurin de la 
'torre. Parauta, Alhaurin el Grande, Coin, 
Cómpeta, Genalguacil, iztán, Jubrique, 
Mijas, Monda, Nerja y Ojén tendrá lugar 
el 21 del corriente la subasta de los pro­
ductos forestales, de los respectivos mon­
tes públicos.
F a l le c im ie n to .—En Ronda ha dejado 
de existir la señora doña Paz Rojas, ma­
dre del jefe de Estación de los Barrios, 
don Miguel Capdevila, y una hija del ca­
pitán Sr. Cíbantos.
Nos asociamos al duelo de jas respecti­
vas familias.
P re s u p u e s to .—En Villanueva de T a­
pia se halla al público el presupuesto ex­
traordinario dé aquel Ayuntamiento.
R e c la m a d o s .—En Alora y Pizarra 
fueron detenidos ayer, respectivamente, 
los reclamados Antonio Estrada Morilla 
(a) Orejón y Salvador Carrasco López.
N a ta l ic io —La señora de nuestro que­
rido amigo de Ronda D. Rafael Martín, ha 
dado á luz un niño, y una niña doña Do­
lores Benitez, esposa de D. Julio Monta- 
ñez.
Damos la enhorabuena á los padres de 
los recién nacidos.
In c e n d io .—En la mañana de ayer se 
declaró un violento incendio en la casa 
núm. 20 de la calle de Palangreros, de la 
villa de Pizarra.
El edificio ardió completamente, así co­
mo todo el mobiliario, pues los esfuerzos 
del vecindario que acudió á prestar auxi­
lio solo pudieron conseguir que el sinies­
tro no se propagara á las casas inmedia­
tas.
No se registraron desgracias persona­
les.
El incendio fué casual.
Ignórase la cuantía de las pérdidas.
La casa era propiedad de don Francis-
gem ente Blanco.
i iiiiniiiiiiiiniitfi]|i iji «ynii ^ ftiiMin>iniiiiii—iii
M A K I N A
En el arsenai '^e la Carraca existe uña va­
cante de aprendiz de o."zo de segunda clase.
—En esta Comandancia ü3 Marina deben 
presentarse los inscriptos Emihv? Cervantes 
Peralta, Luis Lozano Fernández y Fi'^ñcisco 
Cardenete Rueda.
El juez instructor de esta Comandancia ci­




m ujeres y  niños
Méjdico especialista, Cirter 26 bajo 
C o n su lta  de I S  á  3
Traspaso
Se traspasa.— La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
______ In fo rm e s  en  la  m ism a
m-
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés
Em ir
saldrá el 6 de Marzo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Fim i i  i m i ^
DE
EUGENIO EASCH
C la ses  e s p e c ia le s .—D p ó sito  
Miguel Peña—Cantina Española. Ca­
lle G RA N A D A . ■
El vapor trasatlántico francés
Les Andes
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Nivernais
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientes 26, Málaga.
EL
Gronzález Byass
Y  S U S  V I N O S  
FINÍO G A D ITA N O  
T IO  P E P E  
P IN O  VIÑA A. B .
N E C T A R  
B O L E R A  1847 
? MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 





Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-  
- 6 ,2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan 
te hasta 50 Pías.
M ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
'Trabajo garantido y perfecto.
d. Gaipeia Vázquez
Carmen 36, (FARMkCIA) .—Málaga
T n ^  PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Precio: tJHA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
_______Puerta m  Mar.—Málaga
C A JA  M U N IC IP A L








Fincas y censos. . 
















Padrón. , . .
Suscripciones, 
Espectáculos (premio) 










Total. . . . .  4.881,61 
Existencia para el 1 ." ......................  51,120,74
Igual á . . .  . 56.002,35 
El Depositario rnunicipal, Luis de Messá. 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
in w imi HIflli i|> iilMílii ♦  ffriiiiiiii»iiii» i
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 21.455,09 pe­
setas.
La Tesorería ha dictado apremio contra 
Ramón Zayas Sánchez y José Moreno Checa, 
por no haber satisfecho ambos las multas 
que por contrabando de tabaco fuéronles im- 
uestas.
Tesorería de Háelénu.".- I
de la mañana á dos de IS
del mes de Febrero últimd, t  Rcn?




M U R O  Y  S A E N Z ,
FABRICAUTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos Ip? derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arrsbs de 16 2¡3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
períof á 25 pesetas.
Dulces, Pero^ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde Í0 pesgtas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas 
Por partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.—Alameda 21.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
CAPÉ y  EESTAURANT
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gonstiíucíón,—Mátogh. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario,, macarrones á la napolitana 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A D0MIÜILIQ 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
"  J . &  Ü .P W IN  DE L íF A B a E  ^
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su prodííCPión y bondad de 
sus productos. Producción diaria piás 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
„ G A S T E L A R ,  5 ^
José ImpelIitioFl 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
El Impector General del cuerpo de montes, 
ha interesado del Sr, Delegado entregue 
don José Aranda Postigo, el depósito de 60 
pesetas que constituyó don José Valenzuela 
Rodríguez por el 10 por 100 de la subasta 
del aprovechamiento de pastos del monte de­
nominado La Sierra, de los propios de Coin.
G/iSA E C O W D A D A
CsBia§ de cái'e Qom-
paula núm. 7, ea ' '  ' '
20 por 100 de econom ,., 'i“®
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
2 Marzo 1907.
U e París
Claudio Wiliam, del partido constitu­
cional, ha sido elegido presidente de la 
república del Paraguay.
De San Petersburgo ^
Ha sido elegido miembro de la Dama, 
el.pope Petroff, á quien excomulgó el Sí­
nodo á causa de sus ideas liberales.
. U e  Londres  
Las últimas informaciones de Cuba son 
contradictorias.
• Algunos despachos desmienten ei ase­
sinato del cónsul y niegan que haya esta­
llado la revolución.
No obstante, aseguran que en todavía 
isla reina una excitación grandísima.
De Roma
Merry del Val ha significado su agrade­
cimiento al embajador austríaco por la 
intervención de su Gobierno en las ges­
tiones entabladas pata restituir los archi­
vos de lamunciatura de París.
—Los jesuítas han recibido una memo­
ria confidencial resumiendo las proposi­
ciones adoptadas en el capítulo general 
de la Orden, celebrado el anterior verano, 
y enumerando las medidas que deben es- 
cogitarse para combatir el movimiento 
modernista.
—Resulta inminente el envío de una no 
ta de Merry del Val á las potencias rela­
cionadas con el Vaticano, protestando de 
¡a publicación de los papeles dé Montag- 
nini.
—El-automóvil que guiaba la princesa 
Luisa, chocó con un árbol del paseo Vía­
le Colli, quedando destrozado el vehículo.
La princesa y el chauffer recibieron 
graves heridas,y las dos damas que acom­
pañaban á aquella, como también la hija 
de la princesa, resultaron levemente le­
sionadas.
De Dunquepque
Hay cuatro atacados de viruela, cuya 
enfermedad ha propagado un ^marinero 
que desembarcó de Argelia el siete de Fe­
brero, falleciendo en el hospital.
De Dpesde 
Dícese que el viaje del rey de Sajonia á 
Lisboa está relacionada con el matrimonio 
de la  princesa de Sajonia y el príncipe he­
redero de Portugal.
Más de Lóndpes
The Nation publica un artículo de Ba- 
nermann, diciendo que Inglaterra ha de­
mostrado su sinceridad al reducir los 
gasto? navales y afirmando que está dis­
puesta á disminuirlos mas aún, ai otras 
naciones hacen lo propio.
Termina asegurando que la preponde­
rancia naval del Reino Unido no está ame­
nazada.
Asesinato
En KrSQnanyork fué asesinado el go­
bernador mílítár, genera! Koslowsky.
El agresor se dió á la fuga y no ha sido 
capturado.
De Washington
La Cámara ha rechazado el proyecto 
de sMbvenclóti |Jp§ YapQre§ rápidos d? 
New Yorli,
—El attorney hace todo lo posible por 
conseguir que el doefor Eyans caracterice 
la naturaleza de las perturbaciones mem 
tales dé Thaw.
El testigo manifestó que un loco, a 
efectuar un homicidio, puedé parecer que 
ISg ijallá tranquilo sin perjuicio de encon­
trarse agitado irtteriorHiénte en grgdp 
sumo.
Evans reconoce que la curación de lo­
cos criminales es rarísima.
P q  Pretoria







El lunes jurarán los ministíQs,
El parlamento no se reunirá hasta Mayo 
ó Junio.
El nombramiento de speaker quedó 
aplazado.
^ ^ s  de Washington
8e asegura que ¡a república'del Salva­
dor ayudó á Honduras en la lucha soste­
nida por ésta con Nicaragua.
—La Cámara ha votado una subven­
ción para la marina mercante.
Se vende un carruaje norteámericano
E N
d.e l o a  lla.xrLa.d.03 a irañ .a
e s t a  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R MARAN
'Gran platería de Córdoba
Í T n e v a > ,  4 6  y  4 8 —
Inmenso surtido en objetos de oro y plata garantizados.
Grandes talleres para la confección y reforma de toda clase de alhajas.
N u e v a , ̂  y  48 .—E n  e l lo c a l  d ond e e s tu v o  e l B a r a to  de r e a l y medi o
0 '
O
Regalo á nuestros suscriptores ¡j
0




rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su particina" 
ción un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 nñ 
Abril de 1907.
Para este efecto, cada suscriptor tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el mismo.
Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á la Admi­
nistración de EL POPULAR los suscriptores de Málaga, y los de fuera por medio dé 
personas que los represente, á recoger el talón en que consten los 10 números indi- 
cados.
Los suscriptores que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de 
elegir desde el l.° dé Enero, podrán recoger sus talones, en los días 1.® al 15 de 
Abril, eligiendo taUibién entre los que ya no hubieren sido adjudicados.
En el caso de que los números comprendidos sen las participaciones recogidas 
superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serie agotada se 
abrirá la segunda serie con opción á o t r o a 'e g a l o  d e  5 0 0  p e s e t a s  que obten­
drá el suscriptor que tenga en su participación el número igual al segundo premio 
en el mismo sorteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscriptores que el día 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á la Admi­
nistración de esté periódico para recoger los talones, ó enviado persona que los 




t a s . B
0
Si el premio recayere en un número que no hubiese sido elegido por ningún ^  
suscriptor, se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la última lotería que y
se juegue en Agosto.
8
De provincias
iM afZ 9 1907.
De Bilbao
Por la Dirección general de Contribucio­
nes, Impuestos y Rentas, ha sido aprobado el 
concierto celebrado con don Lucas de la Ru­
bia por la fábrica de Electricidad denomina­
da La Fuensanta de Coin, para el pago del 
impuesto de dicha fábrica.
FIBRICi DE CHOCOLATES
1.AABX:JA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-
I o n  r 'n n  i r o i n í l l o  A ^
Hoy han sido constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los depósitos siguientes:
Don Constantino Linares Ortiz, de 165,50 
pesetas para los gastos de demarcación de 
25 pertenencias de mineral de la mina üíula- 
da La Tana, término de Málaga.
D. Francisco Márquez Maldonado, de 1.500 
pesetas para optarla subasta de material inú­
til del Parque de Artillería dé Santa Cruz de 
Tenerife.
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China 
Ceylan é India. ’
]> e p é s ito  C a s í e l a r ,  5  
Sobrinqs dej. Herrera Fajardo
Borra por com­
pleto las arru­
gas del rostro, 
d e stru y e  los 
granos, barrillos, pecasj manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de<3ranada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Repr^seutante en Málaga D. Gas­
par Rómeto Campillo, Carmelitas 17, pral.
«Grandes AimaeenesT
DE f i l i  SSEIIZ eiLIO
El ex-conC:’"̂  socÍálÍ§t« Facundo Pérez 
ha anunciado que en este ñiés o? celéOfa- 
rá en Sópuerta ó Castro-Urdiales una reu­
nión magna de representantes de los mi­
neros de las provincias de Santander y 
Bilbao para trazar un plan de mejora del 
trabajo.
Es Aprobable que se acuerde la ida
La explosión fué enorme.
Por fortuna no se han registrado des­
gracias ni pérdidas materiales.
pícese que la policía tiene la pista de 
los autores.
Fuerzas de la guardia civil, patrullan 
por los alrededores de la calle Edeta. 
D eBareelona
Continúan las precauciones para evitar 
la repetición de los últimos sucesos.
La guardia civil estuvo patrullando por 
las calles y ramblas hasta las nueve de la 
noche.
Asegúrase que ciertos elementos actúan 
sobre los obreros, procurando soliviantar 
losAnimos para provocar la huelga.
Los ayuntamientos de la provincia se 
han negado á crear brigadas eventuales. 
De V igo
En el Ayuntamiento se reunió anoche la 
Junta de Defensa,presidida por el alcalde, 
para tratar de las manifestaciones hechas 
por Maura con motivo de los viajes rápi­
dos entre la Argentina y España.
Dijo el alcajde que el Ayuntamiento se 
comprometía á higeniezar la población y 
que por lo que toca al puerto era preciso 
suprimir las trabas fiscales aduaneras que 
perjudican á Vigo y le impiden competir 
con Lisboa, debiendo el Gobierno tomar 
medidas en tal sentido.
El alcalde terminó defendiendo á Maura 
como presidente de la liga marítima.
Se acordó pedir el establecimiento de 
trenes rápidos con carruajes de lujo entre 
Vigo y la frontera francesa.
Si esta capital sale vencedora en el plei- 
io que sostiene con Lisboa y Cádiz, un 
sindicato de capitalistas ingleses y espa­
ñoles, patrocinado por la compañía de 
navegación Mala Real Inglesa, construirá 
un hotel grandiosa, rodeado de un par­
que que comunicará con la estación por 
medio de un puente.
Los pIanos,que están ya hechos, fuefbn 
examinados por los señores de la junta.
Se ha tele^rafiadq á Maura, Besada, 
Urzajz,Martín, Echegaray, y Bernipartici- 
pándolé los acuerdos.
El martes irá á Madrid una comisión 
para conferenciar con Maura.
De Ceuta
Llegaron el exministro don Miguel Vi­
llanueva y sus acompañantes, 4e regreso 
de.Tetuán. ^qifearcando seguídaraente pa­
ra Ja península.
D ePa lm a
Ha marchado á Argel el señor Gómez 
Carrillo.
—EnelyapQ r Pío IX saííeron parala 
Habana cinedenta emigrantes.
—Se ha inaugurado el Asilo Victoria, 
destinado á la reclusión de menores,
E) estableeimienío se debe á iniciativa 
del Patronato para la represión de la trata 
de blancas.
Al acto asistieron las autoridades.
Más Fáilma
Ha fondeado en este puerto el buque de 
guerra alemán Folke, que permanecerá 
aquí varios dias.
—No se ha podido averiguar hgsta aho­
ra quienes §oq lo§ nasbedores áel billete 
pfiefniado een el gordo.
Han fallecido en esta capital: el presbí­
tero, archivero eclesiástico, don Pedro 
Juan Bouset; D. Miguel San+snápeu, mau- 
nsta simi|ic^d9i 5̂ «i beneficiado D. Juan 
Bonfn, á quien se designaba ahora para 




A la? Qoho y cinco minutos llegó á es­
ta corte el príncipe de Hohenzollern.
La  «Gaceta
D e s a i i o g o s
Uu periódico reaccionario se expresa 
hoy en estos términos: Aplaudimos la de 
rogación de la real orden sobre el matri' 
monio civil, jAh! ¡Cómo se conoce quené 
están los jacobinos en el poder, y en su 
vista va estableciéndose la paz social alte 
rada por ellos, á medida que se desmoro' 
nan, uno á uno, sus alardes de provo''a' 
ción insensata y audaz.
«R1 P a í s »
Dme el órgano de los republicanos* 
¿Puede consentirse que la ley de iúrís. 
dicciones se convierta en escudo de lann' 
licía?
Si el ejército quiere evitar que se ataque 
á sus jefes y oficiales, por malos policías 
debe impedirse que acepten ese oficio. ’ 
«L1 Liberal»
Publica El Liberal de hoy un fondo doc­
trinal, y dice que la disposición con que 
la Gaceta nos sorprendió ayer constituye 
una de tantas sutilezas características de 
los reaccionarios, quienes de soslayo ata­
can, minan y destruyen los principios le­
gales establecidos con todos los requisi- 
tos legislativos ^
P i ’o p ó sitó s
Determinados elementos se proponeu 
celebrar un mitin ó publicar una declara­
ción contraria á la solidaridad, en Ja que 
se contendrán censuras para el organismo 
director del partido republicano.
Parece que en este propósito influye el 
señor Lerroux, no obstante haber declara­
do que su acción la limita á Barcelona 
apartándose de cuanto se realice en otros 
puntos.
L o ®  p r o y e c t o s
^Aseguran los íntimos del Gobierno »  
Maura ha tomado á empeño aprov€cta 
^  tiempo que resta hasta la apertura de 
Cortes para preparar loa proyectos que 
figuran en el programa.
A esto se debe la extrema reserva de 
los ministros sobre loa acuerdos adopta­
dos en los consejos.
Maura quiere que no se hagan públicos 
hasta^que se lean en las Cortes. 
S in eerid ad . e le cto ra l  
Escribe El Liberal: Parece que elperíó- 
t TIO reza con la provincia de
Jaén,, o por k) menos no tiene aplicación 
en el distrito de Villacarrillo.
Si creen Maura y Lacierva que no ejer­
cen coacción electoral requiriendo la prê  
sencia de los alcaides en el gobierno ci­
vil, llaruados á pretesto de tratar asuntos 
96 Ofuen. público, por medio de oficio en­
tregado á la guardia civil, habremos de 
convenir en que el desahogo va llegando 




Una comisión de los centros hispano- 
mayoquíes,presidida por D. EduardoSaa- 
veqra, visitó ayer á Osma para tratar de 
asuntos relacionados con el comercio de 
aquel imperio y reforma del artículo 229 
de las Ordenauias de Aduanas,
La entrevista fué bastante larga.
El ministro ofreció coadyuvar y dar fa- 
dades para nuestro comercio con Marrue­
cos, y se mostró dispuesto á estableeer 
sucursales del Banco de España en Tán­
ger, Ceuta y Melilla, á fia cíe procurar la 
cir^lación de la moneda española.
Osma se declaró conforme con lOS 
acuerdos de Algeciras.
Los comisionados visitaron también á 
Sitges para conocer su op\»íón sobre la 
reforma del artículo 229 de las Ord^an- 
zas, manifestando aquiéí que es favorable 
a la  modifiQ^ctóíiA
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Convenio franco-español referente á la 
construcción de tres tingas transpirenái-
Ordenando que ios derechos respecti-''leal rlzi » TVOS al titulo dé ingeniero indusíriaí sean
pesetas 756.
Anunciando qne desde primero de Ene-
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
y algodón. Tocas blonda. Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.
Madrid de una comisión que entable ne­
gociaciones y agote todos los medios an­
tes de ir á la huelga.
En previsión de ios acontecimientos, se 
están reconcentrando fuerzas de la guar- 
diacivil. -
Hallazgo macabro
En una cueva, del monte Trezáguenes 
del pueblo de Galdamés (Bilbao) dos ve­
cinos que buscaban mineral, hallaron el 
esqueleto de una persona.
Se supone que puede ser el de una men­
diga que debió refugiarse allí, falleciendo 
sin que nadie lajviera.
De Valencia
En la calle Edeta,contigua al arzobispa­
do, estalló un petardo. .
ro se halla abierto al comercio el puerto 
chino de Manning. ,
Anunciando las vacantes de las cátedras 
de Historia de España, de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid y la de Matemáticas del Insti­
tuto de Soria?
Subasta para la amortización de los pri­
meros décimos del empréstito de 175 mi­
llones de pesetas y documentos represen­





Cablegrafían de Eureka (California) que 
el vapor Corona, de la matrícula de San 
rrancisco, embarrancó en los bajos de 
Humbold. .




dos á la nunciatura se refieren la acción
eje^iendo des­
pués de la ruptura deFrancif - •-
«£1 Imparcial»
Hace notar El Imparcial que los conser­
vadores, á la chita callando, realizan una 
obra demoledora en todo cuanto significa 
un avánce en el camino de la libertad de­
mostrándose este hecho en que, hipócri- 
critamente, sin escándalo ni ruido como 
quien introduce en nuestros procedimien­
tos y leyes , verdadero contrabando, ha 
echado abajo de una plumada la real or­
den relativa al matrimonio civil.
ia Cr.,4 ----------con la Sant3
f.L ^ ^ ^ ^ y^ “y^ÍP^ciaJ-mente á las gfis- 
so á Pa^rí^ viaje de don Alfon-
Dichos docuínentos son cartas dirigidas 
a ^ n o s  perseíiajes.
nWao ' ^^o t̂raen á las relaciones sos- 
uno de los principales jefes, y 
que se encaminaban á organizar la reias- 
lencia contra la ley de separación de la 
iglesia y el Estado,
Algunos tratan del depósito de fondos 




D e  B a r e e l o n a
Una comisión gremial visitó al capitán
BOib j£BIC10N£S B IA H IA S JE1-. J P O ^ Ü J u A a Bomingío 3  de Margo de 1IB07
general para rogarle interceda en favor 
del director de La Tribuna.
—Circula el rumor de que se prepara 
una huelga general.
—En la Casa del Pueblo. reuniéronse 
algunas sociedades republicanas para 
tratar de la actitud de Lerroux, acordando 
realizar un acto de adhesión.
Lacierva ha telegrafiado al gobernador 
dándole instrucciones para el caso de 




En su número de hoy, Diario Universal 
atribuye á Moret las siguiente^ declara 
dones: El Gobierno ha dictado una real 
orden sobre el matrimonio, como preten­
diendo que pase inadvertida.
El partido liberal no puede avenirse 
prescindir de la importancia que pata él y 
para la sociedad tiene esta cuestión, y es 
tima que no debe convertirse en materia 
de apasionamiento y en estratagema polí­
tica, lo que es punto de ley y doctrina.
, El particular de referencia afecta tan 
hondamente al espíritu y libertad de los 
ciudadanos, que no solo el parfido libe­
ral, sino todos los hombres reflexivos 
! vienen obligados á meditar seriamente en 
. la cuestión que la nueva real orden plan 
tea.
I Los liberales lá examinaremos doctri 
! nalmente é ilustraremos la opinión á fin,
1 de que sobre ella se forme estado de con­
ciencia. y llevaremos nuestra opinión al 
! parlamento.
I ViaJei*os
Procedente de Francia llegó la infanta 
Eulalia, siendo esperada en la estación 
por la familia real.
—La próxima semana llegarán los pría 
cipes Dulce y Singh.
Excursión
A la una y treinta minutos marcharon 
en automóvil al Escorial el príncipe de 
Hohenzoliern y el infante don Carlos, 
instalación
fepondiendo á la invitación que diri- 
je el Comité de la Exposición de indus 
irias madrileñas, Loño ha dispuesto que 
se construya un pabellón en el que se ins­
talarán productos de artillería, ingenieros, 
administración militar y laboratorio far 
macéutico.
Sincerándose
Lacierva asegura que el Gobierno es 
ageno á las luchas electorales de Bilbao.
Ignora si vendrá de dicha capital la co­
misión que se anuncia para practicar de­
terminadas gestiones.
I Sabe que hoy se reunirán en Bilbao los 
I socialistas para tratar de la huelga.
Be Marina ■
Actívase la forinación del presupuesto 
de Marina. ' -
Í Ferrándiz presidió la Junta Consultiva, resolviendo los asuntos qué quedaron pendientes en la anterior reunión.
SE Maestre dió gracias á Ferrándiz por 
ihaber facilitado trabajo á los obreros del 
arsenal de Cartagena, 
i’ Banquete y  cacería 
En honor del príncipe de Hohenzoliern 
“ iCelebraráse un banquete en palacio y una 
[cacería en Venta Rubia. 
j|: Conferencia
'eóf El marqués de Pidal conferenció con el 
raj de Figueroa acerca de la necesidad de que 
isí el Consejo de Estado examine los expe­
dientes de los reclusos condenados á la 
i/¡¡ última pena cuyo indulto ha de some- 
¡c terse al rey el Viernes Santo, 
í Cortesía
t . El príncipe de Hohenzoliern cumplimen- 
' tó á la infanta Isabel.
J Reunión
deEsta tarde se han reunido en casa 
jÍLópez Domínguez, Canalejas, Gullón, 
*Capdepón, Dávila, Román, Alvarado, 
: Rodrigáñez, Calbetón, Alonso Castrillo, 
^Sastrón y.. Francos.
.. Por unanimidad convinieron en que las 
jcifcunstanciqs imporien ratificar y afirmar 
j  los principios democráticos del Gobierno 
i* que presidió el general.
Habla Lacierva  
: Ei’ ministro de la Gobernación laménta­
se de ¿P que ocurre en Valencia con moti­
vo de JiO# petardos.
I  Ha ma.nífesíado que se halla dispuesto 
Jáqueno prospere tal estado de alarma, 
5| abrigando el propósito dé que pronto 
,j serán detenidos los culpables.
También ha dicho que el Gobierno no 
_ se halla dispuesto á suspender al Ayunta- 
’ miento de Valencia,
Además confirma la eongíítución en di- 
, cha capital de un bloque monárquico nqe 
lucharé en las próximas elecciones.
I Refiriéndose al juicio de la prensa so- 
u bre Romanones y con motivo de la real 
;  orden derogando otra sqterior relativa al 
«laíriraoiüo civil, manifestó que Ig cljspp' 
síctóa de referencia tiende á restringir ia 
acción ffiinisteriai, dando á los tribunales 
, de justicia plenas faeulísdsé para la apli- 
; íSícjón de las leyes.
Cree que la opinión acogerá bien esta 
im’edída,
«Heiíaldc de Madrid»
Heraldo de Madrid atribuye á Romano- 
i¡; nes parecida manifestación á la expuesta 
I por Moret.
Agrega que id derogación de la real 
orden del primero, obédece á influjo del 
Vaticano.
Aún colea
Un diario neo transmite la opinión de 
Barrio y Mier referente á que la obliga- 
, ción de todos los carlistas qué residen en 
■ Madrid es la de contribuir al sostenimien- 
to del Círculo del partido.
Con respecto á la real orden de Roma- 
nonfes sobre él matrimonio civil, dice el 
¡mismo periódico que el citado exministro 
.cometic «na transgresión de la ley, y 
: añade que si los convencionalismos no 
[tuvieran tanta fuerza y la responsabilidad 
p o  fuera aquí un mito, Romanones, que 
:̂ íaltó abiertamente á la ley, habría ido se- 
J'guramente á la barra.
Advierte, por último, que la derogación
Ídé ja tan manoseada real orden no es, con mucho, el éxito de los católicos.
. Befénsa
Un periódico carca defiende de los ata- 
iques que le han dirigido Heraldo, El Im- 
yforcial y El Liberal, al  ̂padre jesuíta que 
: recientemente pronuncio en Ferrol un ser- 
1; món antilibera!.
Planes de Hacienda
f  ■ £/ Economista publica el plan de Ha- 
' ’cienda que seguirá el Gobierno.
Dice que el empréstito y la conversión 
de la Deuda se harán en Octubre ó No- 
•viembre con la intervención de las Cortes.
A la Azucarera la dejarán hasta que lle­
guen á un acuerdo los fabricantes.
Para cuando se constituyan las Cortes 
preparan el proyecto rebajando las cédu­
las, de modo que antes del periodo forzo­
so regirá la nueva tarifa.
Se reformará la actual ley de alcoholes; 
se protejérá la marina mercante por me­
dio de subvenciones; se arquirirán acora­
zados y haráse la reforma de la ley muni­
cipal y de la provincial.
Bolsa de Madrid
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4 bor 100............^...




París á la vista.......................
Londres á la vista...................



















TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA 
3 Marzo 190t. 
Bireeeión
Dícese que se encargará de la dirección 
de El Pueblo, el Sr. Lerroux.
Gravedad
Esta noche se ha recibido en el ministe­
rio de ia Guerra un telegrama de Coruña 
participando que se ha agravado el gene­
ral Salcedo.
Témese que fallezca hoy.
Acuerdo
Los demócratas han acordado que Dá 
vila, Calvetón y Francos Rodríguez re­
dacten un programa manifiesto en el que 
harán la presentación de los candidatos 
para las próximas elecciones.
Real orden
Los liberales combatirán con energía la 
real orden de Figuéroa.
Protestas
Se han reunido los conductores de la 
línea del Mediodía para protestar de la 
disposición de Besada en que se les hace 
responsables de los robos que se cometan 
en los treñes.
Inexacto
Se ha desmentido que fuera asesinado 
el cónsul de los Estados Unidos en San­
tiago.
B e  Tánger
Se han amotinado las cigarreras.
En la legación de España entregaron 
una exposición quejándose del proyecto 
de monopolio.
B e  Valencia 
Asegúrase que en vista de los distur­
bios originados por la entrada de Guisa- 
sola, será éste trasladado en breve.
LA ALEGRÍA
Gran Restaurarií y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Gasas Quemadas 18.
Noticias iocaies
Cambios de Málaga
D ía 2 Marzo 
París á la vista . . .  de 8.80 á 9.05 
Londres á la vista . . de 27.50 á 27.51
Hamburgo á la vista. . de 1.337 á 1.339
l .°  DE Marzo
París á la vista . . .  de 8.75 á 8.95 
Londres á la vista . . de 27.49 á 27.55
Hamburgo á la vista . de 1.336 á 1.338
D e v i a je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco salió para Sevilla don Die­
go Móriíla.
Para Campillos, don Antonio Hinojosa. 
En el exprés de las once y treinta llega­
ron de Madrid el exgobernador de esta 
provincia don Crisíino Martos y don An 
tonjo Pérez Hurtado.
En el correo de Granada fué á aquella 
capital la.señora viuda de Reina Amores.
En el tren de las dos y treinta vino de 
Tánger don Federico Moreno Alvarez.
En el exprés de las cinco y treinta fue­
ron á Madrid don Enrique López Uralde, 
señora é hija de don Antonio Eloy y don 
Felipe Heredia Barrón.
En el correo general regresó de Madrid 
don Eugenio Ximénez de la Macarra.
De Ronda,don Diego Carrillo. 
T o r p e d e ro s .— Con dirección á Le- 
yante pasaron hoy, á la vista de nuestro 
puerto, CinCQ torpederos ingleses.
U n  a tro p e lio .-^ ü n  eocíte atropelló 
esta mañana á la anciana Carmen Ríos,que 
transitaba por la calle de la Victoria.
El eqchgrp se dió á la fuga.
La pobre qqe «é 'írésenkba le­
siones aparentes,se quejaba de fuertes do­
lores en todo el cuerpo,
de gallb
■ En el Arroyo de la Virreina, todos los 
dóiiiiñgós y días festivos.
El Sr. Hazaña, dueño de este tiro, par­
ticipa á su clientela-haber cesado ei] d  de 
la F^uente de los Cambfoneíí,
Rifa de un gallo gratis para los tirado­
res.
S ú b d ito .—En Cette (Francia) ha falle­
cido el súbdito español Juan Cruz Villa.
L o s  m a tr im o n io s  c iv i le s .— Como 
parece que se le quiere dar un alcance que 
no tiene á la real orden de Gobernación 
dejando sin efecto la de Romanones refe 
rente ál matrimonio civil, debemos hacer 
Constar que tales enlaces pueden contraer­
se como antes, tan solo con declarar pré 
viaraente que no se pertenece á la reli­
gión católica, «estando obligados los pá­
rrocos á facilitar,una vez hecha semejante 
declaración, cuantos documentos sean 
precisos 8 los conírayenies y obren en los 
archivos eclesiásticos.
E n  C ó rd o b a .—Se encuentra en Cór­
doba el agente comercial de los Andalu­
ces, don Diego Garrido.
BarQQ8,—gspéranse en nuestro puerto 
puerto algunos buques franceses.
N o ta r io s .—Ha sido nombrado notario 
de Alóla don Ramón Pujato Martínez y 
de Antequera D. Francisco Bargés y Más.
L a  P ro p a g a n d is ta .—Pasado maña­
na lunes celebrará sesión la Propagandis­
ta del Clima.
B o d a .—Ei í.'  ̂ del actual se efectuó en 
Madrid el enlace matrimonial de nuestro 
particular amigo el administrador de Co­
rreos de Vélez Málaga, don Francisco 
Fernández Cívico con la bella señorita 
Petra Cívico Hernández.
A los recién c|isados, llegados ayer á
esta, deseamos todo género de dichas en 
su nuevo estado.
T r a s la d o  de u n  fu n c io n a r io .—En 
tre otras corporaciones, la Sociedad Eco 
nómica de Amigos del País se ha dirigí 
do al ministro de la Gobernación intere 
sando quede sin efecto el traslado á Mur­
cia del secretario de este Gobierno civil 
Sr. Pérez Alcalde.
P ro p ie d a d  In d u s tr ia l .—H  Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial corres 
pondienteal l .°  del actual notifica la ex 
pedición á la Royal Malaga Bodega Com 
pany del título de una patente de inven 
ción por una tarjeta postal doble de pro 
paganda, no insertando ningún otro signo 
de propiedad industrial correspondiente á 
industrial malagueño.
C a íd a s .—Antonio Marín Cuevas dió 
ayer una calda en la ribera de Guadal- 
medina, hiriéndose en la pierna izquierda 
Igual percance sufrió Josefa Baldomera 
Jiménez, luxacionándose la muñeca de­
recha. ^
Ambos fueron curados en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo.
A p la z a m ie n to .— Contra lo anuncia 
do, no marchó ayer á Murcia el exsecre­
tario de este Gobierno civil, don Rafael 
Pérez Alcalde.
Probablemente lo hará el lunes, fecha 
de la llegada de su sucesor.
D e F u e n g ir o la .— De Fuengirolá re 
gresó ayer el presidente de la Diputación, 
don Rafael Romero Aguado.
E l  p re s id e n te  de l a  D ip u ta c ió n . 
Parece cosa acordada que la presidencia 
de la Diputación provincial la ocupe don 
Juan Gutiérrez Bueno, no osbante haber 
venido sonando para dicho cargo el nom­
bre de otra persona.
Cada día se ve más clara la ingerencia 
de la Casa grande en la política malague­
ña, mal que pese á sus continuas protes­
tas de neutralidad.
Y la cuenta es muy sencilla y cae en 
ella cualquiera. Antes, cuando la Casa ha­
cía política á cara descubierta, confiaba 
esos cargos á los paniaguados; ahora, 
escudada con esa pahtalla que se llama 
Junta directora del partido conservador, 
organismo que desde su carpeta dirige el 
Sr.Jiménez Ástorga,lleva á ellos á los de­
pendientes de la Casa de más ó menos 
categoría.
Y vaya un botón para muestra de la iiy- 
utilidad de la referida Junta.
Cuando ésta designó a! Sr. Torres Roy- 
bón para la alcaldía, y fué á participárse­
lo así el gobernador, obraba en poder de 
dicha autoridad el nombramiento del ac­
tual alcalde.
El juego, pues, está descubierto; así, 
cuando estos hombres, que por la volun­
tad expresa de la Casa van á esos puestos, 
lo hagan mal, es evidente que las censu­
ras deben dirigirse al tan acreditado cen­
tro político mercantil.
Hoy don Juan es el que impera; 
ayer lo fué don Augusto; 
es don José una nevera 
que da sorbetes al gusto. 
C o n d u cció n ,—Ayer salieron en con­
ducción ocho presos para las cárceles de 
Alora, Borge y Vélez-Málaga.
In g r e s o .—Ha ingresado en el manico­
mio del Hospital Civil, la demente Car­
men Fernández de la Torre.
R e c o m e n d a c ió n .—El alcalde ha lla­
mado á los veterinarios Sres. López Sán­
chez y Alvarez Pérez, recomendándoles 
un detenido reconocimiento de las carnes 
que se destinan al matadero.
P e r m is o s .—Por la alcaldía se ha con­
cedido autorización para trabajar hoy en 
los ferrocarriles andaluces y en los traba­
jos que realiza dOn Leandro Velasco.
In fid elid ad . — Anoche fué detenida 
Josefa Anaya Requena, porque entregó á 
un sujeto desconocido algunas prendas y 
alhajas de la propiedad de Guillermo Ro­
mero García.
A m e n a z a s  de m uerte.-D oloresV era 
Añón ha denunciado á la policía. que su 
marido la amenaza constantemente de 
muerte, impidiéndole ganarse la vida con 
su trabajo honrado.
A c c id e n te .—Trabajando en el muellé 
á las órdenes de don Manuel Vázquez se 
causó ayer el obrero José López Urbano 
upa herida en la cabeza, otra en el labjo 
superior y una contusión .en la nariz.
Curado en la casa de socorro de |a ca­
lle Alcazabilla, pasó al Hospital en grave 
estado,
L o s  te n ie n te s  de a lc a ld e .—Los te- 
tenientes de alcalde se reunieron ay er en 
el Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
Sr. Torres Boybón.
Los reunidos se ocuparon extensamen­
te déla beneficencia municipal, termina­
ción del Parque, alumbrado público y 
otros importantes extremos.
No sabemos si se acordó algo práctico.
D e fu n ció n ,—Ha fallecido la respeta­
ble señora doña Rafaela Benítez y Bonal 
madre del jefe del tráfico de los Ferroca­
rriles andaluces, D. Rafael de Aix y Be- 
nitez.
A éste y demás familia, env iamos nues­
tro pésame.
Ju n ta  de R e fo r m a s  S o c ia le s .—En 
el despacho de la Alcaldía se reunió ano­
che la Junta de Reformas Sociales, bajo la 
presidencia del Sr. Torres Roybón, con 
asistencia de buen número de señores 
asociados.
Fué aprobada el acta de la anterior, leir 
da por el secretario señor López López. 
AdÓptárons.e los siguientes acuerdos: 
Quedar enterados de una comunicación 
del Instituto Central denegando el, nom 
brámiento de nuevo tesorero.
Enviar á Madrid las estadísticas de las 
huelgas del muelle.
Remitir igualmente un estado de las 
multas impuestas por infracción de la ley 
del descanso.
Que él Sr. Arquitecto municipal gire una 
visita á la casa en construcción del.Paseo 
de Reding, para informarse del estado de 
seguridad del andamiaje.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:*
Europa.—D. Luis Bello Lerredte, don 
José Verdú Fresena, don Juan Antonio 
Jiménez, don Eugenio Rodríguez Salcedo 
y don Ramón Benitez.
Colón. — D. Benjamín Ortega y don 
Marco Piqué.
Inglés.—D. Antonio Benítez y Mr. Ma- 
rlzza.
Alhambra.—D. Rafael Romero Aguado 
don Emilio Ferrer, don Fidel Pérez, don 
Pedro Freisa y don Pablo Subrirane.
Niza.—D. David F. Melul, don Juán 
Blay, don Ildefonso Ferrer y familia y do 
ña Consuelo López Cokader é hija.
A b an d o n ad o .—En el Egido fué en 
conírado ayer, en estado de bastante gra 
vedad, Francisco Peñuela, siendo condu 
cido al Hospital civil, donde quedó enea 
mado.
F a l le c im ie n to .—Después de larga y 
penosa enfermedad dejó de existir ayer 
i a señoia doña Isabel de Pablo Blanco y 
Salcedo', viuda de Goya.
Ha producido general sentimiento entre 
sus numerosas relaciones y amistades, la 
pérdida de tan virtuosa dama, á cuya atri­
bulada familia enviamos la expresión más 
sincera de nuestro pésame.
Esta tarde á las cuatro y 'media se ve­
rificará el sepelio íde su cadáver en el ce- 
menterir de San Miguel.
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
Bi*. Vega Médieo-Abogado
E s p e c ia l is ta  en  e n fe rm e d a d e s  S if i l í t ic a s  y  de la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á 4.
Plaga del Obispo número 6. ________
C alid ad
g a r a n t iz a d aEl Enente
J k l a m e d a  ( e s q u l M a )
Almacén de vinos y aguardientes
P r e c io s
s in
c o m p e te n c ia
Ptas. Ptas. Ptas. Ptas.
1 a vino seco. 6 I botella 0‘35 1 a vino Solera 1.®' . 17 1 botella 0‘85
» » dulce 7 » 0,35 » » 2.«- . 15 0‘80
» » » P. Ximen 7 » » 0‘35 » » > » 3.®' . 13 » » 0 ‘75
» > » Seco Añejo . 12 » » 0'70 » » » Manza 1 .«• 30 0 ‘75
» » Lágrima. 12‘50 » 0 ‘70 » » 2.®- . 35 » » 0‘50
» » » Valdepeñas . 5 ‘75 » » 0‘30 » > » » 3.a . 22‘50 » 0 ‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas. Ptas. Ptas. Pías.
1 a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella V25
» » triple anís. . 30» » 1‘50 » sencillo 19» » í
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
:N LA FILARMONICA
Una concurrencia algo mayor que el 
el concierto anteriormente dado por la 
condesita Helene Morsztyn, asistió al de 
despedida, y si en el primer recital logró, 
tan notable artista, conquistar la genex*:al 
admiración, en el segundo, dado anoche, 
ratificóse del modo más completo por el 
selecto público que acudió á nuestro Con­
servatorio de Música el linsongero juicio 
que había formado de la ejecutante en su 
precedente audición.
Helena Morzskyn demostró anoche nue 
vamente en la interpretación del difícil^y 
escogido programa anunciado, la plena 
posesión de dotes que solo se adquieren, 
y aún tratándose de grandes concertistas, 
de reconocidas celebridades, en fuerza de 
años, de estudios y de experiencia.
Un aplauso prolongado señaló la apari 
ción de la artista en el escenario.
Encabezaba el programa la Fantasie 
Chromatique ei Fugue, de Juan Sebastián 
Bach, cuya primera parte dijo con ima in­
tensidad de expresión insuperable, sir­
viéndole la segunda para aquilatar su 
mecanismo, resultando el conjunto tal co­
mo pudiera imaginario el celebrado músi­
co de Bonn.
Los ci48trp jienipos de !a Sonata D., dar, 
dé §auer, Afiegr-Q a^oi, Molfo vivace, In­
termezzo Y Fiñale, fueron hermosamente 
deíállados, notándose el esmero y afecto 
con que traduce la música de su incompa­
rable maestro.
Al empezar la segunda parte nos recreó 
con Variations brillantes, 2 Mazurcas y 
Elude op. 25 N.° 5, todo ello de Chopin, 
imprimiendo á la primera gran riqueza de 
matices, á la segunda delicados efectos de 
fraseo y á la tercera rara sobriedad de es­
tilo.
En En courant,dé Godard, y Nocturne, 
de Grieg, delineó los caracteres de cada 
autor, ejecutando ambas con una ciencia, 
con una fidelidad, con un respeto supe­
riores á cualquier elogio.
Siguió á los números precedentes Valse 
caprice, de Rubinstein, el músico de las 
excentricidades, según el testimonio de 
sus íntimos, del que éstos cuentan que 
para no ser molestado por nadie en los 
momentos que se consagraba á sus tareas 
artísticas, erigió en su finca de Peterhof 
un altísimo torreón, en cuyo punto más 
alto arregló la habitación destinada á su 
trabajo, y cuando subía á ella cerraba la 
puerta de la escalera y no permitía que le 
visitasen, ni siquiera las personas de su 
familia. Para explicar esto, que pudiera 
parecer manía, solia decir: «Si paso un 
dia sin ensayar, lo se yo sólo; si paso 
dos, lo saben mis amigos, y si paso tres, 
lo sabe el público.
La composición del monstruo del piano 
fué avalorada con matices deliciosos 
brío varonil.
Y finalizó la velada con Etude Des dur 
y Rígoletto Paraphrase, de Liszt cuyas 
interpretaciones lo abarcaron todo: expre­
sión, sonoridad, ritmo y movimiento.
Helene Morsztyn hizo de la última una 
creación, dejando oir el tema del cuarteto 
entre raudales de armonía, en crecendos y 
diminuendos y rápidos pasajes de escalas 
y arpegios y todo un arsenal de dificulta 
des de mecanismo.
Greemos inútil decir que las ovaciones 
que escuchó la notable pianista, fueron, 
como en el concierto anterior, sinceras, 
ardorosas, de esas qqe ningún artista 
puede olvidar, por muy familiarizado que 
con ellas esté.
Correspondiendo á las demostraciones 
del concurso, tocó, fuera de programa, 
una composición de grandes efectos, que 
le valió un nuevo triunfo.
El entusiasmo que reinó durante toda la 
solemnidad, fué indescriptible y se exte­
riorizó dentro y fuera de la sala, allí por 
medio de aplausos continuados, y aquí 
por los encomiásticos comentarios que 
hacían los asistentes durante el descanso 
y al concluir el espectáculo.
El arte soberano de Helene Morsztyn 
recuerda la hermosa frase de Carlyle so­
bre la música: «Una especie de palabra 
inarticulada é insondable que nos condu­
ce al borde del infinito y nos deja sumer­
gir en él por algunos momentos nuestra 
mirada...»
No hemos de concluir sin manifestar al­
gunas ideas que nos sugiere el cuadro 
desconsolador que ha ofrecido el salón de 
la Filarmónica en estas dos audiciones.
Nos hallamos en un círculo vicioso. No 
se hace música de concierto á causa de no 
sentirse afición por elia, y al mismo tiem­
po es difícil que la afición arraigue si no 
se procura que el oido y el gusto se ilus­
tren hasta que seamos capaces de com­
prenderla y amarla.
El único centro que realiza trabá|cka en 
este sentido es la Sociedad Fiíarmónicá, 
cuya Directiva y persanll facultativo me­
recen, por ello., las mayores alabanzas.
Pero como el desarrollo de uñarte que 
ejerce misión educadora, que sirve de fre­
no á bastardas pasiones y que reforma 
los hábitos, debe ser objeto de estudio y 
protección por parte de los que tienen el 
alto encargo de procurar la cultura públi­
ca, y á esta obra de mejoramiento deben 
también contribuir por obligación moral y 
conveniencia propia las clases que por 
sus medios de fortuna pueden hacerlo, á 
aquellos elementos y á estas clases nos 
dirigimos, para que presten su más deci­
dido concurso á un empeño que dignifica, 
al par á la población y á sus habitantes.
Y después de la excitación, sólo se dos 
ocurre añadir lo que dice el personaje de 
la popular zarzuela.
Pensate in qtiesto... y hasta otr.5."
Espectáculos |itiblicos
Teatro Cervánte®
Anoche, con ún'lleno compléto, se ve­
rificó la función anunciada en la que, jun­
tamente con los números variados del pro­
grama, representó Donnini su comedia 
Un escándalo en un restauran! con deco­
raciones transparentes para que el público 
pudiera apreciar no sólo él mérito del tra­
bajo del artista sino el de sus auxiliares 
entre bastidores, que en esta obra son 
dos señoras y el secretario que preparan 
admirablemente todas las transformacio­
nes rapidísimas del actor.
El público aplaudió mucho á todos y 
presenció con súma complacencia el tiis- 
traido y curioso espectáculo.
Definitivamente hoy domingo aeran las 
dos Últimas representaciones de Donnini 
y la repetición de su trabajo de entre bas­
tidores á la vista del público.
Son grandes los encargos de localida­
des hechos para la función de esta tarde 
y es seguro que tanto ésta como la de la 
noche serán un lleno completo y un éxito 
para los artistas y la empresa.
* * ,
" El miércoles de la semana próxima de­
butará en este teatro la compañía cómico- 
dramática de don Francisco Tresols.
El debút será con el melodrama en ocho 
actos Las dos huérfanas ó la mendiga de 
París.
La compañía dará en Málaga diez fun­
ciones, siendo todas ellas estrenos de 
magníficas obras, en las que se presenta­
rá decorado y vestuario nuevo.
Nos alegramos de que la empresa fie 
Cervantes proporcione á nuestro público 
esta nueva temporada durante la cual 
cosechará seguramente muchos aplausos 
la compañía del notable artista señor Tre­
sols.
Teatro Uara
Numeroso público asistió anoche á este 
teatro, no solo por lo atractivo del pro­
grama, sinp por celebrarse el beneficio 
del popular primer actor Ventura de la 
Vega.
En primer lugar representóse La Jáuía 
abierta, donde se distinguieron los ar­
tistas que tomaron parte en la misma, 
escuchando muchos aplausos.
Después estrenóse el juguete cómico 
en acto Ef Bulto y La Peluza entreíeaída 
y agradable obrita, de costumbres popu­
lares, donde, se pintan .muy. bien las varia­
das escenas más frecuentes en nuestros, 
barrios.
Ventura de la Vega fu^ iriuy agasajacfd 
por sus numerosos qipigosy admiradores.
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Ba e&iSSL del espía
Daniel Ladrange y las señoras de Mereviile, siguieron al 
principio guiados por su libertador desconocido un camino 
tortuoso y encajonado que se sumergía en el interior del país; 
pero muy pronto tomaron á través de los campos, por medio 
de los cercados y de las raieses; siempre sin pronunciar una 
sola palabra. , '
Por fin, á los quinientos ó seiscientos pasos de la ribera del 
rio, el guía se detuvo bajo un manzano, y mirando á derecha 
é Izquiérda como si esperase á alguien que no llegaba, mani­
festó una viva impaciencia.
Todavía se oían distintamente los rumores del combate que 
parecía prolongarse.;
Sin embargo, los agentes de la fuerza pública no parecían 
llevar la peor parte, puesto que se llamaban unos á otros en 
voz alta, y sus caballos gal(^aban inmpeíuosamente sobre êl 
loda.
— No podemos permanecer aquí largo tiempo— dijo Daniel 
á su guía;— parece que vuestros compañeros no son los m ás 
fuertes, y si los gendarmes practican un reconocimiento po­
demos sor descubiertos.
— La noche está obscura— respondió el desconocido.— Ade­
más ese ataque no es serio. ¿Qué ganaríamos con derrotar á 
los gendarmes? Sólo se trata de distraerlos para daros tiempo
huir.
— Siendo así no es tan de temer una derrota. Pero ¿pode­
mos saber á quien debemos semejante servicio?
— ¿Qué os importa? Aprovechaos de él y no os ocupéis de 
lo demás.
— Pero no viene— continuó el guía hiriendo el suelo con el 
pie y como hablando consigo mismo.— Sabe, sin embargo, 
que estoy solo.
— ¿A quién esperáis? <
— A nadie.
Hubo una nueva pausa, durante la cual, un tiro de fusil, 
seguido de gritos tumultuosos, se escuchó en la orilla, del rio.
— Alguno de los vuestros debe haber sido herido— exclamó 
D aniel.— Es peligroso habérselas con el sargento Vasseur. 
Pero, en nombre del cielo, ¿qué hacemos aquí? Si realmente 
vuestra intención es salvarnos, estam os perdiendo un tiempo 
precioso.
— En efecto—dijo M aría asustada.— El ruido se apróxima 
hacia aquí.
— Sería una casualidad que las casacas azules vinieran dé 
este lado— contestó el desconocido,— puesto que los nuestros 
deben maniobrar para atraerlos en dirección contraria. Sin 
embargo, podría ser... iVamos!— prosiguió bruscamente.— 
Obraré como mejor me parezca... No es culpa mía si se me 
deja en tal aprteto.
Dicho esto,, recomendó á sus protegidos que le esperasen; 
se alejó algunos segundos, y al cabo de ellos volvió condu­
ciendo de la brida un caballo que, sin duda, tenía oculto entre 
los trigos.
Solo entonces reconoció Daniel en su libertador al doctor 
veterinario que tan amistoso diálogo había sostenido con los 
gendarmes de la escolta.
— Caballero— le dijo con cordialidad,— estas señoras y yo 
estamos profundamente reconoddos al servicio que nos pres­




DOS EDICIONES D lAftlAS £ E  E 0 £ 0 E A R D om ingos deMagaoLd»laniy
DESCONFIAD DE LAS liTACIONES. PEDID SIEMPRE 'Zas que suscriben, Méditos J e : núfíkm for o^asidón del Hospital de laPrin^
CERTIFICAN: Q ue’han ensayado la Emtflslón Malrlil de Aceite puro de Hioáde  ̂
de Bacalao con Hiposfosfitos da Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi. 
camentós que levanten las fueízas y  domlneri alteracipnés patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio principalmente. ^
Y para que conste y  á petición del lAteresadoise.da este ¿certificado-éh Madfldi! 
26 de Marzo de 1894. . '
Depósito Central: laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, S2.—Málaga /ose: U siaris.—M. Salazari—Isiddro de 'Mtguély V igurit^Juan M, Mariani,, 
~Antonio £'!.*■ Cospedal Tomé.-!t-Alberto Fern án ^ z Góm tz, \..
PIANOS ORTIZ &  CUSSO ■  ESPAW DE P W  PiDDSlilOD I HPfiiniM i l á n  1 9 0 6 ,  © r a n d  P r i xí - a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A  PLAZO S Y  ALQUILERES.-DEPÓSITO EN M Á LA G A .-C A LLE  MARTIMEZ DE LA  VEGA, 17, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina. ^
^ D o m e s t i c a  b o b i i a a  c e n t r a l  
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura.
Máquinas “ SINGER,, para coser
Todos los modelos i  Pesetas 2‘50 semanales.— P̂ídase el Catitogoilnstrado qne se da gratis
La Compañía Fabril Hingér 
C o n c e s i o n a r i o s  e n  E s p a ñ a  A D C O C K  y C .“ 
SuGursales en la Provincia de M álaga 
M á l a g a ^  A n g e l ,  1  
A M T E Q Ü J E R A ,  S ,  l ^ n c e n a ,  8  
M O M B A ,  9 ,  C a r r e r a  E s p i i i c l ,  9  
V E L E Z  M A J L A C A 7 , M © r c a d e r © í s , 7
Esquelas fúnebres
s e  r e c i b e n  p a r a  s u  i n s e j -  
c i ó n  e n e s t e  p e r i ó d i c o  bas­
t a  l a s  c u a t r o  d e  l a  m a d r u *  
g a d a .
es el HUBVOL?
¿Para qué sirve el HUBVOL?
El H u e v o ! es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y paite en España., Con una cajíta de H u e v o ! y uná 
simple adición de leche se forma un Apostre riquísimo 
suficiente para seis personas.
El H u e v o ! sirve para preparar la más deliciosa.de 
las cremas. Como jíostre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de niás fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H u e v o ! son de primera calidad y müy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no Ies permite to­
mar alimentos demasiado fuertes,.
Los médicos recomiendan el H u e v o ! en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
alimentos sólidos.-
El H u e v o ! es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa' vista para comidas, bailes /  reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A! p o r  m a y o r  O O M P A f f i A  H Ü E V O I-  
C a ite  S a n  M a r t ín , 4 6  S a n  S e b a s t iá n
^co fm a-Ldza o
@$poctf{eo d« lá diarraa yarda 
da niños. Dlgastlvo y antlsáp* 
tlea Intsstinal, da uso aspeelal on 
las anfarmedadas da la infancia-
éC VUTA E» U 8  m n m ts
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ÜÁrtículos convenientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legíti­
ma, tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43’(antes 
Compañía).—MALAGA.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos TélIez.Málaga,
¡¡Contra las calenturas!! | En mil pesetas anuales sealqnila
MOJA ANTI-Tx-R M IO A
p re p a ra d a  en  e !  L a b o í*á to r io  F a r m a c é u t ic o
D E L  D O C T O R  F U E N T E S ;  F A L E N C I A
I s / í E a r c a .  d . e p o s i t a , d . c L
Para curar'radicalmente á  las veinticuatro ó cuarenta y 
oenó hsras, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa­
ña.—Precio de la H o j a - A n t i - t e r m i e a  3  p e s e t a s .
Representante en Málaga y su provincia, Bernardo Garda 
............................ídejMartínez, Huerto de la Madera, número 5.
Manteca de Vaca
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros,de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gafiinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
® e  t i » a s p a s a
el establecimiento de ultrama­
rinos situado en calle Almería 
n.° 6 (Palo). Informarán en el 
mismo local.
ROB LEGHAUX
L ra  s a n g r é  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los, depurativos 
Z á iF z a p a r r i í la  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s i o
Depósito en todas las Farmpeias.
___ c o m p r a
tubería de hierro de unos diez 
centímetros de diámetro.— 
Ofertas á Juan Garrido, Capu­
chinos.—Vejez-Málaga.
M á q u i n a  d e  e s ­
c r i b i r  « M i g n o n *  '
Se desea adquirir una en 
buen estado. Ofertas á Juan 
Garrido.— Capuchinos.-Ve. 
lez-Málaga,
O a s a . r e e i e n  a r r e ­
glada y pintada se alquila en 
calle D. Iñigo número 7. Las 




D e v e n t s r  . HOLANDA
C o m p r a n d o  a l  p e s o  e x í j a s e  e s t a  m a r c a
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gíbráltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.




» Lechos de pasas.
» Anuncios
> Forrar cajas.




» Imitación cuero, 
seda para flores, 






Todo el qüe necesite papel debe dirigirse á la 
Fapelepa Española StraeMan 20 Málaga
Yda. de Jorge A. Hodgson
Gasa estableeida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía,, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kíes. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y  francesas.
Hran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir dé 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de !  peseta, por ración.
CURA DEL CANCER
Y ULCERACIONES M ' L'SWAS
B in  O F E B A C IO N
El DEBREYNE EXT'ÉRNO es recomendEdísimo en la tíña (faras y póríigú),,grietas 
de todi*s clsses, Hamdrrtíides (alriíoririnas), Lupus (ajanifestaclopeshaípéücas y cscro 
fülosss). Psoriasis ('eprí ), S'éósls (ínsntagra), Pitiaii^is (afecciones del cueto cabelludo) 
y en tvdas las ulcSsiíCiones, erupciones y afectos de la piel, en hs que comn base de 
tratamiento, se precisa una acción snUséptics, enérgica y pronta.
Mitíavilioso deBcubómieníp TRATAMIENTO L'EBREYNE. E» MALAGA pídase 
eñ las Botídag'SÓÜVÍRÓÑ, GITANADA, 42 y 44. y CANALES. CO F AiríA, 15, y «  
tcd>i8 isa b en luttidrs de ía capdat y da la prov acia. ' ̂
D-sbreyBe externo, 6 pesétas tfásoi pars el cáncer y úlceras miJígn's de la isseí, ó 
Debreyne ictsrno, 8 pasaías frasco cuEñáo sea el-cáncer en la mstriz, eatómsgo, iníesti- 
nos, etc
Loa inmediatos efectos que patentizan U sin rival acción del Tratamiento DrbreyriS 
en Ifccüfaddn dal Cáncer so 1 tres. DETENCIÓN DS LA INFECCIv..N preBentándosu 
las ulceraciones ds un color más natural, Kniecguándose el estado cor g’estivo general, 
descreadiéadosé ios tejidos dañados, modffi'áBdose V.̂ s 'nfai-tos v de ap!«rec'endo 
mal olor pútrido, típico da las lirgas raalignas. CAI MAR LOS DOLORES LA INAN 
TES que pemiton al ecfs’mo dormir, eocontrándote lú Jdo y aUgre sin los nfe to'i 
soporíferos de la moifiaa y otros narcóticos que concluyen por atentarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que sin dolores, des cansando sin narcóticos, entonado elerfetroo 
en su paité morrl por la pronta mejoría espeiimentsda, se slimsrta mejor, la nutri­
ción es más perfecta y el aúmecto dé fuaraas e'. vis ble.po' moaaento?. Puede ermpa- 
rsrise el canCeroEO, al efecto de una ¡impara que ? g'iHlzr. por faitfc de aceite, y que »! 
e?harls resplaudfcce de Ú3 modo r.4pido.,
K»to’ efiírtps que rueden ap'eciafse casi al momaslo de las p'imérss spllcackises 
del TRATAMIENTO DEBREYNE son suficientes p/ar» que apa co?5EÍdetsdo como me­
dio DETÉÑTIVO Y CURATIVO de tan tsrrib'e doiencis, tenida hasta boy'por iBCura- 
ble, ya que lasciusctBs operaciófies á que eran sometidos ios pacientes, pocas, casi 
nieguna vez éstirpaban el mal, ajeortar los tejidos enfermos, pues la infección quedr- 
cuUbi ea la sangre, ha ía recacér al poco tiempo la manifaítacióu-ea el mismb punto 
operado ó en slguao de los inmediatos.
Consultar grs tí*» personalmente y por carta al DQCTuR MATE 03  en el GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.®, M ADRID. Gran centro curatvo 
fundado en 1796 y que cuenta en su psfsoual facultativo con esdarecidoa especialistas 
eo cada rama de la ciencia médica y con los mis modernos adelantos de instrumental 
par» K exploración de todas las etiferjmedades.
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO-«N GENERAL. L»s 
medicaciones que se emplean y recomiendan en el GABINETE MÉDICO AMERICA­
NO PRECIADOS, aS i.°, ADRID, NO SON DEJ'ÓM.POSICIÓN SECRET*. Su  ̂fór 
muías han éido analizados por él LABORATORIO GÉNTRTAL D¿ MEDICINA LEGAL 
da esta corto en 6 de AhM! de T903 v ha merecido informes favorables de los S éí. MÉ 
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y dei mismo LA­
BORATORIO en su sección médica en 3:t de Agesto, ambos informes en el referid'» 
año de *905; son pues los tratnraientos rsrbme*'d«d»'is por los diferent- s Doctores espe­
cialistas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que nue- 
rs o ofrecer á la dase médin» eapsñoíi» y a) púbi.co en general la^G»ARANTÍA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS OFICI’ALÉNTE.
La deseá un Sr, para des­
pacho, administración de fin­
cas, encargado de personal, 
ó cargo análogo con buenas 
referencias.
Dirigirse á esta administra- 
ció n b a jo  la^̂ iniciales j. B.
ó alquilo una máquina loeo- 
movil de 25 catoállos, una 
bomba centrifuga de 20 cen­
tímetros con 18 naetros de tu­
bería y válvula de pie todo 
en perfecto estado. En esta 
administración informarán.
JlIos Comereiaa-
tes,Industriales y Propietarios, 
Se  desean llevar apuntes de 
contabilidad^' Precios módi­
cos. También se administran 
fincas. Bu'enas referencias. 
Razón, Poz!%s Dulces 9, V 
derecha.
— m ¡4ji;¡ v e n d e
una 'iriáqíiina giratoria y otra 
plana., dd tzápatero y 50 parcr 
de KOriñarÉ dé horabre.s, miijc 
res y niños, por la mitad df 
pr^ecio, DaMn, razéji; calle d 
M iálaga,44. (PaloDulce)
■̂ © v e n d e n
puertas, ventanas y rejas,! 
cones nuevos y viejos, pro 
dentes de derribos;.
Solar djis la Merced al la 
dei Teatro Cervantes.,
l£ ¡ n . f a m ilia  
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable co¡; 
asistencia ó .sin ella, para vi 
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Ciéter número 111.' 
bajo derecha.
Se yíinden Soiarefl
Situación propia para indus­
trias ó cá.sas dé recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre <tle consumos y á un pa­
seo do la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga.a Campanillas, junto 
la Cruz dél Humilladero.—En la 
-Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Rreeio- y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
C e r s e t e r a
Se ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Larioa. 3,
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cebí la sospecha del proyectó que con tanto acierto estáis réa- 
lizando.
— ¿Y  de qué' próvieri'é fal sospecha?— pireguníó el doctor 
con un ligero acento de inquietud.— ¿Me conocéis acaso?
— Ño; aunque me parece que ños hemos visto alguna vez... 
Pero no se qué vago instinto me lo advertía.
— No se trata de eso— interrumpió el doctor, prestando oido 
á los gritos que no cesaban.— Decididamente nuestros amigos 
han sido derrotadoá y tal vez nos creen ya lejos... No pode­
mos pérmanecér aquí.
— Guiad y ós seguiremos -^coiltéstó Daniel.
— jY  que todas las bendiciones dél cielo recompensen vues­
tra generosidad!— murmuró María¿
El médico montó á caballo, y antes de partir se inclinó para 
ver á las señoras de Merevüle, que pálidas y temblorosas se 
apoyaban una en otra.
Después de un momento de examen dijo con ía mayor 
cortesía:
— Mi caballo es manso como un cordero y puede llevar á 
una de estas señoras. Tenem os que atravesar los campos, lo 
cual será fatigoso para ellas»..,; Si os parece eoménzaré por 
conducir un rato á esta señorita' que está al parecer tan débil. 
Después haré otro rato lo mismo con la madre.
— No quiero separarme de mi madre ni de mi primo— con­
testó la joven.— Soy .fuerte, tengo ánimo y caminaré con ellos.
Aquella proposición había excitado la desconfianza de 
María. Su instinto de mujer la decía que aceptando tal invita­
ción quedaba por completo á merced de un desconocido, que 
no tendría más que picar espuelas á su caballo para llevarla 
lejos de sus amigos.
-^iVam osi— dijo el doctor con impaciencia.— No es esta 
ocasión de detenernos en frívolos escrúpulos... Subid os di­
go; viehen ya y deberíamos estar lejos de aquí.
^ ‘Nb, no, jam ás!
tares fueron acorralados en un abrir y cerrar de ojos, mientras 
que Iqs caballos espantados huían en todas direcciones.
Sin embargo, los agentes de lia fuerza pública no estaban 
vencidos, y,pasado el primer momento de estypor, se rehicie­
ron con gran energía y cayeron á su vez sobre sus adversa­
rios, llamando á sus compañeros del otro lado del rio, sin 
pensar en que toda comunicación estaba cortada entre las dos 
orillas.
. El sargento llegó á levantarse del sitio en que se le había 
derribado y sin más armas que sus vigorosos puños cargó 
sobre el enemigo con extremo furor.
E l , resultado de la lucha era todavía dudoso; pero los pri­
sioneros' no esperaron á que la contienda se decidiera.
Un desconocido, aproximándose á ellos, les había dicho 
en voz baja  y precipitada:
— Si queréis escapar de una muerte cierta, seguidme.
Y  María, tomando con resolución su brazo, dió la señal de 
la fuga, que no tardaron en emprender también Daniel y su 
desventurada tía.
Sin escucharla el oficioso persónaje la cogió entre sus bra-
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H o l é t í n  O i S M a l
Del dia 2
, Circular del "Gobierno civil relativa á re- 
emplaz.o.
—Multas, apremios y nombramientos de 
Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Subasta de productos forestales.
—Pertenencias de rhinas.
—Anuncio de la Comandancia de Marina, 
sobre vacante.
-Requisitorias y (edictos de distintos juz-̂  
gados.
—Impuestos mineros.
R e 0 i ® t j ? o  o i v i l
Juzgado de la Alameda 
Defunciones:' Rambria Dráconcé é Isabel 
Blanco Salcedo.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Sonini Fernández.
' Defunciones: Joaquín Frías Caballero.
Juzgado dé Santo Domingo 
; Nacimientos: María Abolafió Prieto, María 
Berenguer 'Vigo y José Háro Martínez.
Defunciones: Dolores Oliver García y Ca­
talina Bustos Román.
N o t a s  m a r í t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón»,'d.e Melilla. 
Idem «Sevilla», de idem.
Idem «Giérvana», de Algeciras.
Idem «Antonio Velázquez», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Broadgasth*, para Rotterdam. 
Idem ^Radhesfan», para Londres, 
ídérh «C{érvaha»,.pará Almería.
Idem «Antonio Velázquez», para ídem.
Oementerios
Recaudación obtenida en el día de la fei 
por los conceptos siguientes;





, El aceite está hoy, en puercas, á 59 
jes arroba.
Junto al lecho de un enfermó: 
—¡Doctor, sufi:o de un modo horrible! ¡1 
game usted morir!
El doctor:




■t-j Oasarms yo! No quiero romper con
tradiciones de familia.
—No comprendo...
—En mi casa hemos' sido siempre soltei 
de padres á hijos.
©■Sssei?vaeioiies
DEL INSTITUTO DEL DIA 2 
Barómetro: Altura media, 768,24. 
Temperatura mínima, 7,Q.
■ Idem máxihia,
; Dirscelóa del viento, S.S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
M a 't a d .e p o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el dia 1, st| peso ©n canal y derecho 
de atíeüdo por todos conceptos: .
8 vacunos y 1 ternera, peso 1.213 kilos 
250 gramos; pesetas 122,32.'
18 lanar y cabrío, peso 209 kilos 500 gra­
mos; pesetas 8,3§.
13 cerdos,, peso 1.147 kilos 000 gramos; pe- 
seías l 14,70. ’ ^
9 pieles, 2,25 pesetas.
Total de peso: 2.569,75 kilos.
Total de adeudo: 246,65 pesetas.
Un bohemio se pasea*por el Prado con 
pantalón que tiene un agujero en cada pifi' 
—¡Te estarás helando!—le dice un coir 
ñero.
_ —Mo lo creas. No siento la menor mo 
tía. El frío me entra por un agujero y ' 
por otro.
TEATRO GERVANTES. — Esta noche e 
verificará la despedida de Donnini, represe»' 
tando éste «Pintor y nfodelo», «El tren deias 
9,23», «Eséándálo en ün restaurant» y 
huelga de los artistas del teatro Varietés».
El público presenciará las trahsformac»' 
hes.
También .tomarán parte fen la función w* 
concei-tisías hermanas, Miralles, las naiw' 
riñas Carmen y Rosario y monsieur Foontco»' 
sus perros, amaestrados.
Por la tarde, la misma función. ,,
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem « 
paraíso,. 50.
TEA'TRO LARA.—Compañía cómico-fû ’ 
de Ventura de la Vega. ,,
A jas cuatro: «Lá esposa de Jesús» f  
jaula; abierta». Regalos á los niños. ■, 
A fas siete y tres cuartos: «El Bulto» y 
Pelusa»..
A las nueve: «¡Gua! ¡Gua!»
A las diez y'cuarto: «.Circular amoPO&n».
A las once y mediá: «Lbs monigotes».
En cada sección se ex|iiíí>irán. películas 
nematográfícas.
Entrada general, 15 Géntimofi.
Tipografía de El Copular
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